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   ¸åæÿ `¯˝˜Þ˚
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡
æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
Ñàìó òåìó äºÿ íàïŁæàííÿ ö‡”¿ ðîÆîòŁ ÿ âŁÆðàºà íå ïðîæòî òàŒ. Ìåíå
çàâæäŁ òóðÆóâàºà íåïîâàªà, ïîªàíå æòàâºåííÿ äî ìî”¿ Œðà¿íŁ òà ¿¿ íàðîäó ç
ÆîŒó æóæ‡äí‡ı äåðæàâ ‡ ¿ı Œåð‡âíŁŒ‡â, øî ïîæò‡Øíî íàìàªàºŁæÿ äŁŒòóâàòŁ
íàì, ÿŒ òðåÆà æŁòŁ. ßŒøî çàªºÿíóòŁ ªºŁÆîŒî â ‡æòîð‡þ, òî íå âàæŒî Æóäå
ï‡äì‡òŁòŁ  óŒðà¿íöÿì çàâæäŁ äîâîäŁºîæÿ ÆîðîòŁæü, øîÆ óòâåðäŁòŁ æåÆå
ÿŒ â‡ºüíŁØ, í‡Œîìó íåï‡äâºàäíŁØ íàðîä. ˆ åîïîº‡òŁŒà öüîìó òàŒîæ íå æïðŁ-
ÿºà. ˝ àł‡ æóæ‡äŁ, ç ÿŒŁìŁ ìŁ ìà”ìî æüîªîäí‡ æï‡ºüí‡ ŒîðäîíŁ, çàçâŁ÷àØ íå
âŁçíàâàºŁ íàæ, ÿŒ îŒðåìó äåðæàâó. ´ æ‡ı ö‡ŒàâŁºŁ ðîäþ÷‡ çåìº‡, âåºŁ÷åçí‡
ïðŁðîäí‡ Æàªàòæòâà, ðîÆî÷à æŁºà. À íàðîä ââàæàâæÿ íŁæ÷îþ ðàæîþ, øî íå
ìà” ïðàâà íà æàìîóòâåðäæåííÿ.
ÒàŒ, äîâªŁØ ÷àæ íàæ íàçŁâàºŁ ìàºîðîæàìŁ, à ÓŒðà¿íó ºŁłå
ïðîâ‡íö‡”þ —îæ‡¿. ` àªàòî ðîŒ‡â öå ïðàªíóºŁ âŒºàæòŁ â æâ‡äîì‡æòü ºþäÿì,
àðªóìåíòóþ÷Ł òŁì, øî ÿŒ òàŒî¿ óŒðà¿íæüŒî¿ íàö‡¿ í‡ŒîºŁ ‡ íå Æóºî, à æºîâà
˚Ł¿âæüŒà —óæü òà —îæ‡ÿ ìàþòü îäíå ‡ òå æ çíà÷åííÿ, ðóæüŒ‡ Œíÿç‡ çàâæäŁ
ÆóºŁ ðîæ‡ØæüŒŁìŁ, òåðŁòîð‡ÿ ÓŒðà¿íŁ íàºåæàºà —îæ‡¿, à ìîâà   òàŒ, ºŁłå
ì‡æöåâŁØ ä‡àºåŒò. —àäÿíæüŒ‡ ‡æòîðŁŒŁ íå âòîìºþâàºŁæÿ ïîâòîðþâàòŁ, øî
âæ‡ ìåłŒàíö‡ —óæ‡ â‡ä÷óâàºŁ æï‡ºüí‡æòü æâîªî ïîıîäæåííÿ Ø
óæâ‡äîìºþâàºŁ òåðŁòîð‡àºüíó ö‡º‡æí‡æòü ‡ ”äí‡æòü ìîâŁ, ŒóºüòóðŁ òà â‡ðŁ.
Àºå, çíàþ÷Ł ‡æòîð‡þ, æîäíà ºþäŁíà íå ïîªîäŁòüæÿ, øî öå òâåðäæåííÿ 
ºîª‡÷íå. ˚Ł¿âæüŒà —óæü çàØìàºà âåºŁ÷åçíó òåðŁòîð‡þ, ðîç÷ºåíîâàíó
íåïðîı‡äíŁìŁ º‡æàìŁ Ø ÆîºîòàìŁ, ïî æóò‡, Æåç ”äŁíŁı łºÿı‡â æïîºó÷åííÿ.
Òîìó íàâðÿä ÷Ł âçàªàº‡ îæíîâíà ìàæà íàæåºåííÿ (à íå Œíÿç‡, ¿ıí” ïîº‡òŁ÷íå
îòî÷åííÿ òà æìåíüŒà îæâ‡÷åíŁı ŒíŁæíŁŒ‡â) ìàºà ÆîäàØ ïðŁÆºŁçíå
óÿâºåííÿ ïðî ðîçì‡ðŁ —óæ‡. À òŁì Æ‡ºüłå í‡Œîìó Æ íå æïàºî íà äóìŒó, øî,
æŁâó÷Ł â ˇ îðîææ‡, ìîæíà â‡ä÷óâàòŁ æï‡ºüí‡æòü æâîªî ïîıîäæåííÿ ç
˝îâªîðîäîì ÷Ł ˇ îºîöüŒîì. ˛ äíàŒîâå ïŁæàíå æºîâî, îäíà ÖåðŒâà òà
æï‡ºüíà äóıîâíà òðàäŁö‡ÿ çâŁ÷àØíî æ, ïîðîäæóâàºŁ â‡ä÷óòòÿ âçà”ìíî¿
æïîð‡äíåíîæò‡  àºå ò‡ºüŒŁ â òîíŒîìó łàð‡ îæâ‡÷åíî¿ åº‡òŁ. Òîìó ªîâîðŁòŁ,
øî Œíÿæó —óæü çàæåºÿºŁ ºþäŁ, ÿŒ‡ óæâ‡äîìºþâàºŁ æâîþ íàºåæí‡æòü äî
”äŁíî¿ äàâíüîðóæüŒî¿ íàðîäíîæò‡  öå àÆæóðäíî.
Ñıîæ‡æòü íàłî¿ ŒóºüòóðŁ òàŒîæ ìîæå  ïîÿæíþâàòŁæÿ íå ºŁłå
ªåîªðàô‡÷íîþ ÆºŁçüŒ‡æòþ, à Ø ‡íłŁìŁ ÷ŁííŁŒàìŁ. ` àªàòî ºþäåØ, ïðàªíó÷Ł
âŁçíàííÿ ¿ı òàºàíò‡â ÷Ł ðåàº‡çàö‡¿ çàäóìàíîªî, ¿ıàºŁ â ÌîæŒîâ‡þ, íåæó÷Ł ç
æîÆîþ æâîþ Œóºüòóðó òà çâŁ÷à¿. †âàí ˛ ª‡”íŒî çàçíà÷àâ: ÌîæŒâà Æà÷Łºà
Œóºüòóðó óŒðà¿íö‡â, îıî÷å ïðŁØìàºà ¿ı äî æåÆå ‡ äîÆðå ïºàòŁºà. † òîìó â
äàºåŒó ÌîæŒîâ‡þ ‡ â ìîæŒîâæŒ‡ÿ æòðàíŁ ïåðåØłºî Æàªàòî ºþäåØ, øî
ïðŁäÆàºŁ òàì æºàâŁ ‡ æîÆ‡ ‡ æâî¿Ø ÓŒðà¿í‡. ˙ åìºÿŒŁ  ö‡ íàł‡ ïîíåæºŁ Œóºüòóðó
æâîþ íà äàºåŒó ï‡âí‡÷, çÆóäŁºŁ òàì ì‡öí‡ ï‡äâàºŁíŁ íîâî¿ ŒóºüòóðŁ.
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˝àæïðàâä‡ ì‡æ íàìŁ òà íàłŁìŁ æı‡äíŁìŁ æóæ‡äàìŁ ‡æíó” äóæå Æàªàòî
â‡äì‡ííîæòåØ, íàâ‡òü àíòðîïîºîª‡÷íŁı. Òóò çâåðíåìîæü äî óŒðà¿íæüŒîªî
‡æòîðŁŒà Ñòåïàíà —óäíŁöüŒîªî, ÿŒŁØ ó æâî¿Ø ïðàö‡ ÓŒðà¿íà. ˝ àł ð‡äíŁØ
ŒðàØ ïŁæàâ: ˇåðłà âàæíà ïðŁŒìåòà æàìîæò‡Øíîªî íàðîäà ” îŒðåì‡łíà
â‡ä ‡íłŁı íàðîä‡â Æóäîâà ò‡ºà. ˝ à ò‡ì ïîº‡ óŒðà¿íö‡ â‡äð‡æíþþòü æÿ â‡ä
ÌîæŒàº‡â ÷Ł ˇîºÿŒ‡â Æ‡ºüłå, ÿŒ ˝‡ìö‡ â‡ä Ôðàíöóç‡â àÆî Àíªº‡Øö‡ â‡ä
ÑŒàíäŁíàâö‡â. ˇ åâíå, øî íå òàŒ äóæå, ÿŒ ÌóðŁí â‡ä ˚ ŁòàØöÿ àÆî Æ‡ºŁØ
÷îºîâ‡Œ â‡ä †íäŁÿíŁíà, àºå âæå òàŒ, øî ìîæíà íà ïåðłŁØ ïîªºÿä â‡äð‡æíŁòŁ
ïðàâäŁâîªî ÌîæŒàºÿ ÷Ł ˇ îºÿŒà â‡ä ÓŒðà¿íöÿ. ÓŒðà¿íö‡ íà çàªàº íàØâŁæł‡
ðîæòîì íàä æâî¿ìŁ æóæ‡äàìŁ, çíà÷íî âŁæł‡ â‡ä ÌîæŒàº‡â, ŒîòðŁı ð‡æò çíîâ
ìàºî â‡äì‡ííŁØ â‡ä ðîæòó ˇ îºÿŒ‡â ‡ ` ‡ºîðóæŁí‡â. ˜ àºüłå ÓŒðà¿íö‡ ìàþòü
æåðåä óæ‡ı æâî¿ı æóæ‡ä‡â íàØÆ‡ºüłŁØ îÆ”ì ªðóäåØ. Òó çàðàç ïî ÓŒðà¿íöÿı
‡äóòü ˇ îºÿŒŁ, ïîò‡ì ` ‡ºîðóæŁíŁ, íà Œ‡íöŁ ÌîæŒàº‡. ÓŒðà¿íö‡ ìàþòü æåðåä
óæ‡ı æâî¿ı æóæ‡ä‡â íà çàªàº íàØäîâł‡ íîªŁ ‡ íàØŒîðîòł‡ ðóŒŁ. ×åðåï ªîºîâŁ
ÓŒðà¿íöÿ ” íàØÆ‡ºüłå ŒðóªºŁØ, ºŁöå íàØłŁðłå, í‡æ íàØÆ‡ºüłå ïðîæòŁØ ‡
óçŒŁØ. ˚ ð‡ì æåªî ó íàłîªî íàðîäà ïåðåâàæà” òåìíà ŒðàæŒà âîºîææÿ Ø î÷åØ,
íàòîì‡æòü ó ÌîæŒàº‡â, ` ‡ºîðóæŁí‡â ‡ ˇ îºÿŒ‡â ÿæíà ŒðàæŒà.
˙ óæüîªî òîªî âŁäíî, øî ÓŒðà¿íö‡ íå ” ÷àæòŁþ àí‡ ìîæŒîâæüŒîªî, àí‡
ïîºüæüŒîªî íàðîäà, à æàìîæò‡ØíŁì ïºåìåíåì ì‡æ ÑºàâÿíàìŁ. Óæ‡ ö‡
ïðŁŒìåòŁ æàìîæò‡Øíîªî íàðîäà ìà” æïîŒîíâ‡Œó íàł óŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä. †
íåıàØ ÆŁ æóæ‡äí‡, ìîªóòí‡ł‡ â‡ä íàæ æóæ‡äŁ æòîŒðàò æŁºüí‡łå ïåðåŒîíóâàºŁ
æâ‡ò, øî ÓŒðà¿íö‡ öå í‡ÿŒŁØ íàðîä, òî æå í‡ íà ŒðŁıòó íå çì‡íŁòü ïðàâäŁ.
ÓŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä çäàâíà æŁâ íà æâ‡ò‡, æŁâå íŁí‡ Ø Æóäå æŁòŁ ıî÷ ÆŁ Ø
ö‡ºŁØ æâ‡ò, çàŒðŁâłŁ æîÆ‡ î÷‡ ðåïåòóâàâ çà”äíî: ˝åìà ÓŒðà¿íŁ, íåìà
ÓŒðà¿íö‡â!
Àºå ÷îìó æ ìŁ  äîçâîºÿ”ìî âŁòŁðàòŁ îÆ æåÆå íîªŁ? Õ‡Æà ìŁ íå íàðîä,
ÿŒŁØ çàâæäŁ Æîðåòüæÿ? ` àªàòî Œîíôº‡Œò‡â ‡ âî”í ïåðåæŁòî, àºå  ‡æòîð‡ÿ çíà”
ºŁłå äåŒ‡ºüŒà âŁïàäŒ‡â â XVI -XVII æò., ŒîºŁ óŒðà¿íö‡ â‡äŒðŁòî ØłºŁ ïðîòŁ
îæíîâíîªî íàłîªî ŒðŁâäíŁŒà  —îæ‡¿. ´  äàí‡Ø ðîÆîò‡ ÿ  ıî÷ó çóïŁíŁòŁæÿ íà
òðüîı âŁçíà÷íŁı ïîæòàòÿı,  òà òðüîı çíàŒîâŁı ïåðåìîªàı, ïîâÿçàíŁı ç öŁìŁ
îæîÆàìŁ. Ñàìå ö‡ ïîä‡¿ ÿ ıî÷ó ðîçªºÿíóòŁ òà äîâåæòŁ, øî ìŁ íå ÆîÿªóçŁ  ‡
ìîæåìî çà æåÆå ïîæòîÿòŁ; àíàº‡çóþ÷Ł, çðîÆŁòŁ ïåâí‡ âŁæíîâŒŁ, øîÆ â
ìàØÆóòíüîìó íå íàæòóïŁòŁ íà ò‡ æ æàì‡ ªðàÆº‡.
˚íÿçü ˚îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ ˛æòðîçüŒŁØ 
ˆåòüìàí ´åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà ¸ŁòîâæüŒîªî
ˇî÷àòîŒ â‡ØæüŒîâî¿ Œàð”ðŁ
˚íÿçü ˚îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ ˛æòðîçüŒŁØ Æóâ âŁçíà÷íŁì äåðæàâíŁì
ä‡ÿ÷åì, à òàŒîæ æºàâíŁì ïîºŒîâîäöåì. †ç Æàªàòüîı äåæÿòŒ‡â ÆŁòâ, ÿŒ‡ â‡í
ïðîâ‡â ç òàòàðàìŁ, âîºîıàìŁ, ìîæŒîâŁòàìŁ, Œíÿçü ïðîªðàâ ò‡ºüŒŁ òðŁ.
˚îðîºü ÑŁª‡çìóíä  äâà ðàçŁ ðîÆŁâ Œíÿçåâ‡ ˚ îæòÿíòŁíó âåºŁŒ‡ òð‡óìôŁ ó
´‡ºüí‡ òà ˚ ðàŒîâ‡, ÿŒ ïåðåìîæöåâ‡. ´ ºàæíå Œàæó÷Ł, òàŒŁı òð‡óìô‡â òîä‡
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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í‡ıòî íå ìàâ. Õðîí‡æòŁ òà º‡òîïŁæö‡ äîäàâàºŁ ˚ .†. ˛ æòðîçüŒîìó âåºŁ÷‡ ç
ïðŁâîäó Øîªî â‡ØæüŒîâîªî òàºàíòó òà ÷ŁæºåííŁı ïåðåìîª, Øîªî ïîð‡âíþâàºŁ
ç ˛ ºåŒæàíäðîì ÌàŒåäîíæüŒŁì, íàçŁâàºŁ ðóæüŒŁì Ñö‡ï‡îíîì òà äðóªŁì
ˆàíí‡Æàºîì.
˜‡ÿºüí‡æòü Œíÿçÿ ˚ îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à, ÿŒ âŁçíà÷íîªî ïîºŒîâîäöÿ
ðîçïî÷Łíà”òüæÿ â 1496 ð. Òîä‡ òàòàðŁ âòîðªºŁæÿ íà ´ îºŁíü ‡ ˆ àºŁ÷Łíó
òà ä‡ØłºŁ àæ äî ¸ óöüŒà, æïàºŁºŁ ˘ ŁäŁ÷ŁíæüŒŁØ ìîíàæòŁð òà îæàäŁºŁ
â —‡âíåíæüŒîìó çàìŒó óŒðà¿íæüŒŁı Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı, ˆîºüłàíæüŒŁı
òà ‡íłŁı. ´ŁºàçŒŁ ç çàìŒó íå âäàºŁæÿ, òîìó óŒðà¿íö‡ çìółåí‡ ÆóºŁ
çàïºàòŁòŁ òàòàðàì â‡äŒóï. 10 ÷åðâíÿ ´åºŁŒŁØ Œíÿçü ˛ºåŒæàíäð äà”
˚îæòÿíòŁíó †âàíîâŁ÷ó, ÿŒ íàªîðîäó çà âäàºî âŁŒîíàíó ì‡æ‡þ ïî
çÆåðåæåííþ â‡ØæüŒà òà íàæåºåííÿ ´îºŁí‡, æåºà ˙äîâÆŁöþ ‡ ˆºŁíæüŒ ç‡
âæ‡”þ îŒðóªîþ ïîæŁòò”âî.
´ íàæòóïíîìó 1497 ð. â Æåðåçí‡ ì‡æÿö‡ Œíÿç‡ ˛æòðîçüŒ‡ ÌŁıàØºî òà
˚îæòÿíòŁí ðîçÆŁºŁ òàòàð Æ‡ºÿ ˇ îºîííîªî. ´  íàæòóïíŁı ì‡æÿöÿı Œâ‡òí‡ ‡
òðàâí‡ ÆðàòŁ ðîçÆŁºŁ òàòàðæüŒ‡ çàªîíŁ íà ð‡÷Œàı ÑîðîŒà òà Ół. ´  æåðïí‡
ì‡æÿö‡ 1497 ð. â‡äÆóºàæÿ ÆŁòâà ì‡æ â‡ØæüŒàìŁ Ñòåôàíà ´îºîæüŒîªî òà
ïîºÿŒàìŁ, â ÿŒ‡Ø ïîºÿŒŁ ÆóºŁ ðîçªðîìºåí‡, ‡ ò‡ºüŒŁ äîïîìîªà óŒðà¿íæüŒŁı
Œíÿç‡â æïðŁÿºà òîìó, øî íåäàâí‡Ø ïåðåìîæåöü íå çâàæŁâæÿ îæòàòî÷íî
äîâåðłŁòŁ çíŁøåííÿ ïîºüæüŒî¿ àðì‡¿. † æàìå â‡ØæüŒî Œíÿçÿ ˛ æòðîçüŒîªî
æòàºî íà çàâàä‡ Øîªî ïîäàºüłîìó ïðîæóâàííþ.
ˇîâåðòàþ÷Łæü ç ÓŒðà¿íŁ â ¸ Łòâó, ´ åºŁŒŁØ Œíÿçü ˛ ºåŒæàíäð çà¿ıàâ â
ÒðîŒŁ äî ïîìŁðàþ÷îªî ˇ åòðà ßíîâŁ÷à ` ‡ºîªî, ªåòüìàíà ºŁòîâæüŒîªî. ßŒ
çªàäó”òüæÿ â º‡òîïŁæ‡ ` Łıîâöÿ ‡ ÑòðŁØŒîâæüŒîªî, ˇ åòðî ßíîâŁ÷ ïðÿìî âŒàçàâ
íà ˚ îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à ˛ æòðîçüŒîªî, ÿŒ íà æâîªî íàæòóïíŁŒà, ÿŒîìó ìîæíà
Æóºî Æ ïåðåäàòŁ ªåòüìàíæüŒó Æóºàâó. ˇ îðàäà æòàðîªî ªåòüìàíà, ÿŒøî â‡ðŁòŁ
º‡òîïŁæöÿì, ” post factum, òàŒ ÿŒ Œíÿçü ˛ æòðîçüŒŁØ îòðŁìàâ ªåòüìàíæüŒó
Æóºàâó øå ðàí‡łå äî ïîâåðíåííÿ ˛ ºåŒæàíäðà ó ´ ‡ºüíî. Ùå â òàÆîð‡ Æ‡ºÿ ì.
ÒîïîðŁøà 30 âåðåæíÿ ´ åºŁŒŁØ Œíÿçü äà” Œí. ˛ æòðîçüŒîìó æàºóâàíó ªðàìîòó,
â ÿŒ‡Ø ªîâîðŁòü: `à÷à÷Ł â‡ðí‡ çàæºóªŁ Æºàªîðîäíîªî ˚ îæòÿíòŁíà, Œíÿçÿ
˛æòðîçüŒîªî, âåðıîâíîªî ªåòüìàíà (supremi campiductoris) ´åºŁŒîªî
Œíÿç‡âæòâà íàłîªî ¸ ŁòîâæüŒîªî, ÿŒŁìŁ â‡í ïåðåä íàìŁ äîÆðå æåÆå çàÿâŁâ ‡
ïîŒàçàâ æåÆå ç äîæòîØíî¿ æòîðîíŁ, ‡, Æàæàþ÷Ł Øîªî ‡ íà ìàØÆóòí‡Ø ÷àæ
çðîÆŁòŁ Æ‡ºüł îıî÷Łì äî òîªî æ,  æàºó” Øîìó â ïîâíó âºàæí‡æòü íàæòóïí‡
æåºà: ˙ äîâÆŁöþ, ˆ ºŁíæüŒ, ˜ åðìàíü, ¸ åÆåä‡, ˚ óíŁí, ` îªäàł‡â, ˜ îºÆóí‡â, à
òàŒîæ çàìŒŁ: ˚ ðàæŁº‡â íàä Ñºó÷÷þ ‡ ×åðºåí‡â ç‡ âæ‡ìà æåºàìŁ òà óª‡ääÿìŁ.
Öÿ ïîä‡ÿ çðîÆŁºà Œíÿçÿ ˚ îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à íå ò‡ºüŒŁ âåºŁŒŁì ªåòüìàíîì,
à Ø äîæòàòíüî ÆàªàòŁì, íàØÆ‡ºüłŁì âîºîäàðåì íà ´ îºŁí‡.
´ íàæòóïí‡ ðîŒŁ ´ åºŁŒŁØ Œíÿçü ˛ ºåŒæàíäð íàäà” ˚ îæòÿíòŁíó øå Æàªàòî
ì‡æò ‡ æòàðîæòâ, â òîìó ÷Łæº‡ ì‡æòà ˜ óÆíî òà ˙ âÿªåºü, æòàðîæòâî ` ðàöºàâæüŒå,
´‡ííŁöüŒå ‡ ˙ âåíŁªîðîäæüŒå òà ‡íł‡. ¸ ŁòîâæüŒî-ìîæŒîâæüŒ‡ â‡äíîæŁíŁ Œ‡íöÿ
90-ı ðð. XV æò. ÆóºŁ íàäçâŁ÷àØíî æŒºàäíŁìŁ. ˇ åðåı‡ä Æàªàòüîı Æ‡ºîðóæüŒŁı
Œíÿç‡â ï‡ä âºàäó ÌîæŒâŁ, à òàŒîæ Æàæàííÿ ´åºŁŒîªî Œíÿçÿ †âàíà III
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ðîçłŁðŁòŁ ìåæ‡ æâî”¿ äåðæàâŁ, âŁŒºŁŒàºî æŁòóàö‡þ ç îªîºîłåííÿì
ÌîæŒâîþ â‡ØíŁ â Œâ‡òí‡ 1500 ð. ˝å æïðŁÿºî ïðŁìŁðåííþ Ø òå, øî †âàí
´àæŁºüîâŁ÷ âŁïðîæŁâ ó ïàïŁ ðŁìæüŒîªî öàðæüŒŁØ òŁòóº, øî íå ìîªºî
æïîäîÆàòŁæÿ ´åºŁŒîìó Œíÿçþ ¸ŁòîâæüŒîìó. ˛ºåŒæàíäð çàçäàºåª‡äü
ïåðåäÆà÷àâ íåâäà÷ó â â‡Øí‡ ‡ íå çªîðòàâ ïåðåªîâîð‡â ç †âàíîì.
ÒŁì ÷àæîì ïðîäîâæóâàºàæÿ ïåðìàíåíòíà â‡Øíà, àºå âŁð‡łàºüíà ÆŁòâà
ì‡æ â‡ØæüŒàìŁ â‡äÆóºàæÿ 14 ºŁïíÿ íà ð‡÷ö‡ ´ åäðîł‡. —‡÷Œà ðîçä‡ºÿºà îÆŁäâà
â‡ØæüŒà. Ñï‡ââ‡äíîłåííÿ ¿ı Æóºî òàŒŁì: ºŁòîâö‡â òðîıŁ Æ‡ºüłå ÷îòŁðüîı
òŁæÿ÷ ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì Œíÿçÿ ˚îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à ˛æòðîçüŒîªî,
ìîæŒîâæüŒå â‡ØæüŒî íàº‡÷óâàºî äî æîðîŒà òŁæÿ÷ ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì Þð‡ÿ
˙àıàð¿íà, ˜àíŁºà ´àæŁºüîâŁ÷à ÙåíÿòŁ ‡ Œíÿçÿ †âàíà ÌŁıàØºîâŁ÷à
ˇðåìŁłºüæüŒîªî. ˇ åðłŁØ íàïàä ìîæŒîâŁò‡â Æóºî â‡äÆŁòî. Àºå ŒîºŁ ºŁòîâö‡
âŁØłºŁ ç º‡æó, ïåðåØłºŁ ð‡÷Œó ‡ ðîçªîðíóºŁ æâî¿ æŁºŁ, òî ¿ı ìàºî÷Łæåºüí‡æòü
æïîíóŒàºà âî”âîä  âäàòŁæÿ äî íîâîªî íàïàäó. ´  ö‡Ø ÆŁòâ‡ ïîðàçŒà ºŁòîâæüŒîªî
â‡ØæüŒà Æóºà ïîâíîþ. ´ ðÿòóâàâæÿ ò‡ºüŒŁ ˚ ‡łŒà ç äåŒ‡ºüŒîìà æîòíÿìŁ. —åłòà
àÆî ÆóºŁ âÆŁò‡, àÆî ÆóºŁ âçÿò‡ â ïîºîí. Ñàì ªåòüìàí Œí. ˛æòðîçüŒŁØ,
ïîðàíåíŁØ â ÆŁòâ‡, òåæ ïîòðàïŁâ ó ïîºîí.
Ñ‡ì ðîŒ‡â ˚îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ ïðîâ‡â ó ïîºîí‡, àºå âæå æ òàŒŁ çà
äîïîìîªîþ ıŁòðîø‡â çì‡ª âòåŒòŁ ó âåðåæí‡ 1507 ð.
˙à ïåð‡îä ïåðåÆóâàííÿ Œíÿçÿ â íåâîº‡ ïîº‡òŁ÷íà æŁòóàö‡ÿ ó Œíÿç‡âæòâ‡
¸ŁòîâæüŒîìó äîŒîð‡ííî çì‡íŁºàæÿ. ˝à çì‡íó æºàÆîıàðàŒòåðíîìó
´åºŁŒîìó Œíÿçþ ˛ºåŒæàíäðó ïðŁØłîâ Øîªî ð‡äíŁØ Æðàò ÑŁª‡çìóíä.
Ìàºî çíàþ÷Ł Œíÿçÿ ˚îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à, ´åºŁŒŁØ Œíÿçü ÑŁª‡çìóíä
ïîâåðíóâ ˛ æòðîçüŒîìó æïî÷àòŒó ò‡ºüŒŁ ðîäîâ‡ âîºîä‡ííÿ. ˇ ðîòå âæå â Œ‡íö‡
1507 ð. â ˆ ðîäíî ÑŁª‡çìóíä ïîæàºóâàâ Œíÿçþ ó âîºîä‡ííÿ ì‡æòî ×óäí‡â.
Òîä‡ æ ïîâåðòà” ˚ îæòÿíòŁíó †âàíîâŁ÷ó Ø ªåòüìàíæüŒó Æóºàâó.
ÌîæŒîâæüŒî-ºŁòîâæüŒ‡ æòîæóíŒŁ çàºŁłàºŁæÿ íàïðóæåíŁìŁ, òîìó
ÑŁª‡çìóíä ïðŁâ‡â íà äîïîìîªó ¸Łòâ‡ ïîºüæüŒ‡ â‡ØæüŒà. ˝à Ì‡íæüŒî-
˝îâªîðîäæüŒîìó æåØì‡ ÆóºŁ âŁçíà÷åí‡ ïðàâŁºà, çà ÿŒŁìŁ âºàäà
ªåòüìàíà ï‡ä ÷àæ â‡ØíŁ ìàØæå ïðŁð‡âíþâàºàæÿ äî Œîðîº‡âæüŒî¿, ‡ âæå öå
Æóºî îÆíàðîäóâàíî â îŒðóæí‡Ø ªðàìîò‡.
˚íÿçü ˛æòðîçüŒŁØ â æóïðîâîä‡ Œîðîºÿ ‡ ïàí‡â ðàäŁ ‡ç ˝îâªîðîäŒà
âŁðółŁâ ÷åðåç Ì‡íæüŒ äî `îðŁæîâà òà ˛ðł‡, ÿŒ‡ íåâäàºî îæàäæóâàºŁ
ìîæŒîâæüŒ‡ ïîºŒŁ. ÌîæŒîâŁòŁ, çíÿâłŁ îæàäó ç `îðŁæîâà, æòàðàºŁæÿ
çàòðŁìàòŁ ïåðåïðàâó ïîºüæüŒî-ºŁòîâæüŒîªî â‡ØæüŒà ÷åðåç ð‡÷Œó, àºå âæ‡
ÆîØîâ‡ æóòŁ÷ŒŁ çàŒ‡í÷ŁºŁæÿ äºÿ íŁı ïîâíîþ íåâäà÷åþ. ´ î”âîäŁ ´ åºŁŒîªî
Œíÿçÿ ´àæŁºÿ †âàíîâŁ÷à îäðàçó âòðàòŁºŁ Æî”çäàòíó åíåðª‡þ Ø ïî÷àºŁ
æŁæòåìàòŁ÷íŁØ â‡äæòóï. ¸ŁòîâæüŒ‡ â‡ØæüŒà ïî ïÿòàı ïåðåæº‡äóâàºŁ
â‡äæòóïàþ÷îªî âîðîªà ‡, íàðåłò‡, çóïŁíŁºŁæÿ â ÑìîºåíæüŒó. Òàì æå
ïðîØłºŁ ïåðåªîâîðŁ ïðî ìŁð.
´ íàªîðîäó çà ˛ ðłàíæüŒó ïåðåìîªó â ÑìîºåíæüŒó 6 âåðåæíÿ 1508 ð.
Œîðîºü íàäàâ ˛ æòðîçüŒîìó çàìîŒ â ˇ îâîðæüŒî íà ´ îºŁí‡ òà âåæü Øîªî îŒðóª.
˙à Œºîïîòàííÿì ïåðåä Œîðîºåì ˚ îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ ïîâåðíóâ æîÆ‡ ç ÷Łæºà
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
ìîæŒîâæüŒŁı ïîºîíåíŁı äî äâîıæîò łºÿıòŁ÷‡â, ì‡æ ÿŒŁìŁ îæîÆºŁâî
âŁä‡ºÿâæÿ “âæòàô‡Ø ˜ àłŒîâŁ÷, øî âæå ïÿòü ðîŒ‡â æºóæŁâ ÌîæŒâ‡. ˝ àâ‡òü
ïîºüæüŒ‡ ‡æòîðŁŒŁ íàçŁâàþòü ˜ àłŒîâŁ÷à óŒðà¿íæüŒŁì ÆîªàòŁðåì. ´ ‡í
çàæºóæŁâ öå çâàííÿ äîâªîº‡òí‡ì çàıŁæòîì —óæ‡ â‡ä òàòàð. ˙ à ˛ ðłàíæüŒó
ïåðåìîªó Œîðîºü íàäàâ ˛ æòðîçüŒîìó ì‡æòî Òóð‡â ç îŒðóªîì, ÑòîðîæŁâåöü ‡
˜àíŁºüöîâŁ÷‡.
˚îæòÿíòŁíó †âàíîâŁ÷ó íå âäàºîæÿ â‡äïî÷ŁòŁ ï‡æºÿ óŒºàäåííÿ ìŁðó ç
ÌîæŒâîþ. ÒàòàðŁ çíîâó íàïàºŁ íà ÓŒðà¿íó. ˚íÿçü ˛æòðîçüŒŁØ ç
âîæüìŁòŁæÿ÷íŁì â‡ØæüŒîì, ðîçä‡ºŁâłŁ Øîªî íà Œ‡ºüŒà çàªîí‡â, íà ÷îº‡
îäíîªî ç ÿŒŁı æòîÿâ Øîªî íàØŒðàøŁØ âîÿŒà ŒîçàŒ ˇ àâºþŒ, íà ïðîòÿç‡ ì‡æÿöÿ
ïîâí‡æòþ âŁíŁøŁâ òàòàð. ˛æòàííÿ ïîðàçŒà òàòàð ï‡ä ˛æòðîªîì äàºà
˚îæòÿíòŁíó †âàíîâŁ÷ó Æàªàòî ïîºîíåíŁı, ÿŒŁı â‡í ïîæåºŁâ ó ïåðåäì‡æò‡
˛æòðîªà, ‡ ÿŒ‡ â ìàØÆóòíüîìó æŒºàºŁ ÷óäîâó â‡ØæüŒîâó æŁºó íàæòóïíŁì
ïîŒîº‡ííÿì Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı.
´ºàłòóâàâłŁ ªîæïîäàðæüŒ‡ æïðàâŁ, Œíÿçü ˛æòðîçüŒŁØ âŁð‡łŁâ
âçÿòŁ łºþÆ. ´ŁÆ‡ð ªåòüìàíà âïàâ íà Œíÿæíó Òåòÿíó Ñåìåí‡âíó
ˆîºüłàíæüŒó, äîíüŒó æòàðîæòŁ ºóöüŒîªî. ˚ íÿæíà ïðŁíåæºà íå äóæå âåºŁŒŁØ
ïîæàª. Ò‡ºüŒŁ ÷åðåç äåâÿòü ðîŒ‡â ï‡æºÿ æìåðò‡ ŒíÿªŁí‡ Ìàð‡¿ —‡âíåíæüŒî¿,
ÒåòÿíŁíî¿ ÆàÆóæ‡, ˛ æòðîçüŒîìó ä‡æòàºŁæÿ ¿¿ âîºîä‡ííÿ, ÿŒ‡ ðàçîì ç âºàæíŁìŁ
âåºŁ÷åçíŁìŁ çåìºÿìŁ çðîÆŁºŁ ªåòüìàíà íàØÆàªàòłîþ ºþäŁíîþ â ¸ Łòâ‡.
Ó 1512 ð. æòàâæÿ íîâŁØ âåºŁŒŁØ íàÆ‡ª òàòàð íà ´ îºŁíü òà ˆ àºŁ÷Łíó.
˚îðîºü â öåØ ÷àæ çíàıîäŁâæÿ ó ˚ ðàŒîâ‡ äå ªîòóâàâæÿ ïðŁØíÿòŁ łºþÆ ç
`àðÆàðîþ, äîíüŒîþ Ñòåôàíà  âî”âîäŁ ÑåìŁªðàäæüŒîªî. ˛ òðŁìàâłŁ òàŒó
íîâŁíó, ÑŁª‡çìóíä â‡äïðàâŁâ æâî¿ı äâîðÿí ç â‡ØæüŒîì íà ´ îºŁíü äî Œí.
˛æòðîçüŒîªî. ´  öüîìó íàïàä‡ íà ÓŒðà¿íó ïðŁØìàºî ó÷àæòü Æ‡ºÿ æîðîŒà òŁæÿ÷
òàòàð, òîìó ïîòð‡Æí‡ ÆóºŁ íåìàºå â‡ØæüŒî, Œîòðå ˚ îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ íå ì‡ª
ç‡ÆðàòŁ. ´ ŁæòóïŁâłŁ ç ˛ æòðîªà íàçóæòð‡÷  ïîºÿŒàì, ªåòüìàí ìàâ ïðŁ æîÆ‡
äâ‡ òŁæÿ÷‡ îçÆðî”íŁı âîÿŒ‡â, øî íå çàâàäŁºî Œíÿçþ ïî äîðîç‡ çíŁøŁòŁ
òàòàðæüŒŁØ çàª‡í, ÿŒŁØ íàðàıîâóâàâ Æ‡ºÿ òðüîı òŁæÿ÷ ÷îºîâ‡Œ. ˛ÆŁäâà
â‡ØæüŒà,  óŒðà¿íæüŒå òà ïîºüæüŒå, îÆ”äíàºŁæÿ ï‡ä ´ Łłíåâöåì, ïîÆºŁçó
òàòàðæüŒîªî òàÆîðó, â ÿŒîìó ïåðåÆóâàºî äâàäöÿòü ÷îòŁðŁ òŁæÿ÷‡ âåðłíŁŒ‡â.
´åðıîâíå Œîìàíäóâàííÿ łåæòŁòŁæÿ÷íŁì â‡ØæüŒîì âçÿâ íà æåÆå âåºŁŒŁØ
ªåòüìàí, ïðîâ‡âłŁ ö‡ºŁØ äåíü â íàðàäàı ‡ ïðŁÆîðŒóâàíí‡ íåïîŒ‡ðíŁı
ïîºÿŒ‡â, ÿŒ‡, ÷âàíÿ÷Łæü æâî¿ì ªîíîðîì, ıîò‡ºŁ îäðàçó âæòóïŁòŁ â ïðÿìó
æóòŁ÷Œó ç âîðîªîì. Øºÿıòó âäàºîæÿ ïðŁÆîðŒàòŁ ‡ íîðìàºüíî ŒåðóâàòŁ
â‡ØæüŒîì ò‡ºüŒŁ ï‡æºÿ ïîÆà÷åíî¿ íŁìŁ âåºŁŒî¿ Œ‡ºüŒîæò‡ òàòàð, øî âŁØłºŁ
ç‡ æâîªî òàÆîðó. ˇ ‡æºÿ öüîªî ÆîØîâå çàâçÿòòÿ ïîºÿŒ‡â çíà÷íî çìåíłŁºîæÿ.
ˆåòüìàí ç óŒðà¿íî-ºŁòîâæüŒŁì  â‡ØæüŒîì çä‡ØæíŁâ ïåðłŁØ ôðîíòàºüíŁØ
íàïàä, ïîºÿŒ‡â â‡äïðàâŁâ äºÿ óäàðó ç ôºàíª‡â. Öÿ àòàŒà çàæòàâŁºà âîðîªà
â‡äæòóïŁòŁ äî ð‡÷ŒŁ ˆ îðŁíü, äå Æàªàòî òàòàð ï‡ä ÷àæ ò‡æíÿâŁ ïîòîíóºŁ â
ð‡÷ö‡. ˚ îðŁæòóþ÷Łæü ïàí‡Œîþ, Œí. ˛ æòðîçüŒŁØ íàïðàâŁâ äðóªó ÷àæòŁíó
ïîºÿŒ‡â íà òàÆ‡ð òà îÆîç. Óâ‡ðâàâłŁæü äî òàÆîðó, ïîºÿŒŁ çâ‡ºüíŁºŁ
ïîºîíåíŁı, ÿŒŁı íàðàıîâóâàºîæÿ Æ‡ºÿ ł‡æòíàäöÿòŁ òŁæÿ÷, ðîçäàºŁ ¿ì çÆðîþ,
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‡ ˚ îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ íàïðàâŁâ ¿ı â òŁº âîðîªà. ´ òðàòà îÆîçó, çàðàäŁ ÿŒîªî
Ø çìàªàºŁæÿ òàòàðŁ, ‡ íàïàä ïîºîíåíŁı âŁð‡łŁºŁ äîºþ ÆŁòâŁ. ` óæóðìàíŁ
ŒŁíóºŁæÿ âò‡ŒàòŁ, àºå, äÿŒóþ÷Ł Æîºîòàì ð‡÷ŒŁ ˆ îðŁíü, íå Æàªàòüîì âäàºîæÿ
âòåŒòŁ. ˇ åðåìîªà ï‡ä ´ Łłíåâöåì äîçâîºŁºà çâ‡ºüíŁòŁ Æ‡ºÿ ł‡æòíàäöÿòŁ
òŁæÿ÷ ïîºîíåíŁı, çàıîïŁòŁ ìàØæå 1000 ŒîíåØ òà âæå íàªðàÆîâàíå ìàØíî.
˙à æâ‡ä÷åííÿì ˜àðíŁöüŒîªî, âåºŁŒîªî ªåòüìàíà íàªîðîäŁºŁ
Ìàºüò‡ØæüŒîþ íàªîðîäîþ òà â ˚ ðàŒîâ‡ â ïåðŁæòŁº‡ ôðàíöŁæŒàíæüŒîªî
ìîíàæòŁðÿ íàìàºþâàºŁ âåºŁ÷åçíó ŒàðòŁíó ˇåðåìîªà Œí. ˛ æòðîçüŒîªî íàä
òàòàðàìŁ ï‡ä ´ Łłíåâöåì 28 Œâ‡òíÿ 1512 ð.
˛ðłàíæüŒà ÆŁòâà
Ì‡æíàðîäíà æŁòóàö‡ÿ  â íàæòóïíîìó 1513 ð. çàºŁłàºàæÿ æŒºàäíîþ,
îæîÆºŁâî öå æòîæóâàºîæÿ â‡äíîæŁí ç ÌîæŒâîþ. ´  öåØ ïåð‡îä Æóºî çä‡Øæíåíî
äâà íåâäàºŁı ïîıîäŁ ´ àæŁº‡ÿ ††† íà ÑìîºåíæüŒ ‡ ò‡ºüŒŁ òðåò‡Ø íàïàä çàŒ‡í÷Łâæÿ
âçÿòòÿì ì‡æòà. ˇ ‡æºÿ ÑìîºåíæüŒà ìîæŒîâæüŒå â‡ØæüŒî ðółŁºî äàº‡ â ªºŁÆ
¸ŁòâŁ, òîä‡ ÿŒ òðŁäöÿòŁòŁæÿ÷íå â‡ØæüŒî ï‡ä  Œåð‡âíŁöòâîì Œí. ˛ æòðîçüŒîªî
âŁðółŁºî íàçóæòð‡÷ ìîæŒîâŁòàì ç. ˝ åçàÆàðîì ï‡æºÿ ïåðåïðàâŁ ÷åðåç ð‡÷Œó
`åðåçŁíó ˚îæòÿíòŁíó †âàíîâŁ÷ó äîâåºîæÿ ç‡òŒíóòŁæÿ ç ìîæŒîâæüŒŁìŁ
âî”âîäàìŁ. 27 æåðïíÿ â‡äÆóºàæÿ ïåðłà çíà÷íà ÆŁòâà. ˇîðàçŒà çìóæŁºà
ìîæŒîâ‡ò‡â â‡äæòóïŁòŁ. ÑïðîÆà óòðŁìàòŁ ðóı Œíÿçÿ ˛ æòðîçüŒîªî ï‡ä ÷àæ
ïåðåïðàâŁ ÷åðåç ð‡÷Œó ` îÆåð çíîâó çàŒ‡í÷Łºàæÿ íåâäà÷åþ äºÿ ìîæŒîâŁò‡â,
ÿŒ‡ ïðîäîâæóâàºŁ â‡äæòóïàòŁ àæ äî ˛ ðł‡.
6 âåðåæíÿ ïîºüæüŒî-ºŁòîâæüŒå â‡ØæüŒî íàÆºŁçŁºîæÿ äî ˜ í‡ïðà. ˇ åðåïðàâà
÷åðåç ð‡÷Œó Æóºà äóæå âàæŒîþ, àºå ìîæŒîâæüŒ‡ âî”âîäŁ ŒîíòðîºþâàºŁ ò‡ºüŒŁ
îäŁí Æð‡ä ÷åðåç ˜ í‡ïðî. ˙ àâäÿŒŁ òàŒîìó íåäîªºÿäó âîðîªà, ˚ îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷
íàŒàçàâ íàâåæòŁ ïºàâó÷‡ ìîæòŁ äºÿ ï‡ıîòŁ, à Œàâàºåð‡þ ïåðåïðàâŁâ óÆð‡ä ï‡ä
æàìîþ ˛ ðłàíæüŒîþ ôîðòåöåþ. ÌîæŒîâæüŒ‡ â‡ØæüŒà íå çàâàæàºŁ ïåðåïðàâ‡.
´íî÷‡ ç 7 íà 8 Æåðåçíÿ âæå ºŁòîâæüŒå â‡ØæüŒî Æóºî âæå íà º‡âîìó Æåðåç‡
˜í‡ïðà ‡ çàØíÿºî ïîçŁö‡¿ íàâïðîòŁ ªîºîâíŁı ìîæŒîâæüŒŁı ïîºŒ‡â, ÿŒŁìŁ
ŒåðóâàºŁ ˆîºŁöÿ ‡ ×åºÿäíŁí, øî æóïåðíŁ÷àºŁ ì‡æ æîÆîþ. ˇåðåä
ìîæŒîâæüŒŁìŁ ïîºŒàìŁ ˚ îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ âŁæòàâŁâ æâî” ð‡çíîïºåì‡ííå
â‡ØæüŒî, ìàØæå âòðŁ÷‡ ìåíłå çà âîðîæå.
˝à æâ‡òàíí‡ 8 âåðåæíÿ ïî÷àºàæÿ æºàâíà äºÿ Œí. ˛æòðîçüŒîªî ÆŁòâà
ï‡ä ˛ðłåþ. ÌîæŒîâæüŒ‡ ïîºŒŁ ðîçïî÷àºŁ ºåªŒŁØ íàæòóï íà ºŁòîâö‡â,
àºå ÆóºŁ â‡äÆŁò‡. Òîä‡ ìîæŒîâŁòŁ æïðîÆóâàºŁ îÆ‡ØòŁ íåâåºŁŒå ºŁòîâæüŒå
â‡ØæüŒî ‡ âäàðŁòŁ ç òŁºó, àºå öå ïîì‡òŁºŁ ðîçòàłîâàí‡ íà ôºàíªàı ïîºÿŒŁ,
ÿŒ‡ â‡äÆŁºŁ íàæòóï âîðîªà. ˝àïàäŁ íà öåíòð, äå çíàıîäŁºîæü óŒðà¿íî-
ºŁòîâæüŒå â‡ØæüŒî, ÆóºŁ íåð‡łó÷‡ ‡ äîæŁòü çªóÆí‡ äºÿ ÌîæŒâŁ, àäæå â öåíòð‡
ªåòüìàí ïîæòàâŁâ íàØŒðàøŁı æòð‡ºüö‡â. Àæ äî ïîºóäíÿ ÆŁòâà Øłºà âÿºî.
´‡ØæüŒà ÆŁºŁæÿ Æåç ÿâíî¿ ïåðåâàªŁ. ´ ðåłò‡, ìîæŒîâæüŒ‡ âî”âîäŁ âŁð‡łŁºŁ
çä‡ØæíŁòŁ çàªàºüíŁØ íàïàä âæ‡ìà æŁºàìŁ, ïðŁ ÷îìó ªîºîâíŁØ óäàð âŁð‡łŁºŁ
æïðÿìóâàòŁ â öåíòð, äå æòîÿºŁ íàØŒðàø‡ óŒðà¿íæüŒ‡ òà ºŁòîâæüŒ‡ âî¿íŁ.
˙àâÿçàºàæÿ æòðàłíà ÆŁòâà. —àïòîì öåíòð ïî÷àâ â‡äæòóïàòŁ íàçàä ‡ âò‡ŒàòŁ.
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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ÌîæŒîâŁòŁ ïîªíàºŁæÿ çà íŁìŁ ö‡ºŁì ïîºŒîì. ˙ àâäÿŒŁ öüîìó çàçäàºåª‡äü
ïðîäóìàíîìó ˚ îæòÿíòŁíîì †âàíîâŁ÷åì ìàíåâðó, ªîºîâíŁØ ìîæŒîâæüŒŁØ
ïîºŒ âŁÿâŁâæÿ â‡äŒðŁòŁì äºÿ ïðÿìî¿ æòð‡ºüÆŁ ºŁòîâæüŒŁı ªàðìàò. ˙ àºïŁ
æòâîðŁºŁ ıàîæ ó öüîìó ïîºŒó, ÿŒŁØ æàì ðîçâåðòà”òüæÿ ‡ ïî÷Łíà” âò‡ŒàòŁ. ˙ à
â‡äæòóïàþ÷ŁìŁ ªåòüìàí ïîæŁºà” æâîþ Œ‡ííîòó, øî ïðîðŁâà”òüæÿ â öåíòð
ìîæŒîâæüŒîªî â‡ØæüŒà ‡ âíîæŁòü æòðàłíå æïóæòîłåííÿ â ðÿäŁ ïðîòŁâíŁŒà.
˙àªàºüíà ïàí‡Œà ìîæŒîâæüŒîªî â‡ØæüŒà ïðŁâåºà äî òîªî, øî âæÿ 80-òŁæÿ÷íà
àðì‡ÿ ðîçïî÷àºà ıàîòŁ÷íŁØ â‡äæòóï. ˇ åðåæº‡äóâàííÿ âò‡Œà÷‡â îÆåðòà”òüæÿ
â Æ‡Øíþ. Ó íåâåºŁŒ‡Ø, àºå łâŁäŒ‡Ø ð‡÷ö‡ ˚ ðîïŁâíŁö‡ òðóïŁ ïîòîíóºŁı ‡
âÆŁòŁı çàòðŁìóþòü òå÷‡þ, âîäà â ð‡÷ö‡ æòà” ÷åðâîíîþ â‡ä Œðîâ‡.
ˇîðàçŒà ÌîæŒâŁ Æóºà æàıºŁâîþ. ` ‡ºÿ 30 òŁæÿ÷ óÆŁòŁı, 37 ïîºîíåíŁı
âî”âîä, Œíÿç‡â ‡ Æîÿð, ï‡âòîðŁ òŁæÿ÷‡ ÆîÿðæüŒŁı ä‡òåØ ‡ Æ‡ºÿ 8 òŁæÿ÷
ïîºîíåíŁı ðàòíŁŒ‡â.
˝àæòóïíîªî äíÿ ˚îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷, øàæºŁâŁØ ïåðåìîæåöü,
âºàłòóâàâ ÆºŁæŒó÷ŁØ ïðŁØîì ïîºîíåíŁì, ï‡æºÿ ÷îªî íàØçíàòí‡ł‡ ç
íŁı ÆóºŁ â‡äïðàâºåí‡ äî Œîðîºÿ â ` îðŁæ‡â. ˇ ‡æºÿ ïîâåðíåííÿ äî ´ ‡ºüíà
3 ªðóäíÿ ˚ îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ çà àíàºîª‡”þ ç äàâíüîðŁìæüŒŁìŁ ªåðîÿìŁ
Æóâ íàªîðîäæåíŁØ òð‡óìôîì, ‡ âæòóïŁâ ó ì‡æòî íà ÷îº‡ æâî¿ı â‡ØæüŒ ó
æóïðîâîä‡ îðłàíæüŒŁı ïîºîíåíŁı. ˜ î ö‡”¿ ïîä‡¿ Œîðîºü  ÑŁª‡çìóíä íàŒàçàâ
ïîÆóäóâàòŁ Òð‡óìôàºüíó àðŒó, à ïåðåä Œîíåì Œíÿçÿ ˛æòðîçüŒîªî
ðîçŒŁäàºŁæÿ ïåºþæòŒŁ Œâ‡òîŒ.
˝àæº‡äŒŁ ˛ ðłàíæüŒî¿ ÆŁòâŁ ìàºŁ âåºŁ÷åçíå çíà÷åííÿ. ˝ åäàðåìíî º‡òîïŁæö‡
ç âåºŁŒŁì çàıîïºåííÿì íàçŁâàþòü ˚ îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à ˛ æòðîçüŒîªî æºàâíŁØ
òà âåºŁŒŁØ, swietobliwej pamieci, à ìîæŒîâæüŒ‡  ÆîæŁØ âðàª Ł ªîæóäàðåâ
ŁçìåííŁŒ.  ´  íàªîðîäó çà öþ ïåðåìîªó ªåòüìàí îòðŁìàâ âåºŁŒ‡ çåìåºüí‡ íàä‡ºŁ:
˜îðîªîÆóæ ç ìîíàæòŁðåì òà íàâŒîºŁłí‡ìŁ æåºàìŁ, ìà”òîŒ ˛ ıîíîâå, ïàºàö
ˆóðŁ, îæï‡âàíå Ì‡öŒåâŁ÷åì îçåðî Ñâ‡òÿçü òà ‡íł‡.
˝àæº‡äŒŁ ˛ðłàíæüŒî¿ ÆŁòâŁ
˜î 1517 ð.  ïðîâîäŁºŁæÿ ïåðåªîâîðŁ ì‡æ ÌîæŒâîþ ‡ ¸ŁòîâæüŒîþ
äåðæàâîþ, øî í‡ÿŒ íå ìîªºŁ äîæÿªòŁ Œîìïðîì‡æíîªî âàð‡àíòó.
—åçóºüòàòîì çðŁâó ìŁðíŁı ïåðåªîâîð‡â æòàºà íîâà â‡Øíà. ´àæŁº‡Ø †††
â‡äïðàâŁâ Æàªàò‡ äàðŁ ıàíó ç ïðîïîçŁö‡”þ íàïàæòŁ íà ¸ Łòâó îäíî÷àæíî ç
ÌîæŒîâæüŒŁì â‡ØæüŒîì. ÒàòàðŁ â Œ‡ºüŒîæò‡ 40 òŁæÿ÷ ÷îºîâ‡Œ ï‡ä
Œåð‡âíŁöòâîì ŒàºªŁ ` àòŁðà âäåðºŁæÿ â ˆ àºŁ÷Łíó, æïóæòîłŁºŁ ¸ üâ‡âæüŒó,
`åºçüŒó ‡ ¸þÆº‡íæüŒó çåìº‡ ‡ ç âåºŁŒîþ çäîÆŁ÷÷þ ïîâåðòàºŁæÿ íàçàä.
˝àłâŁäŒó ç‡Æðàí‡ ïîºüæüŒ‡ â‡ØæüŒà íàçäîªíàºŁ òàòàð ï‡ä ÑîŒàºåì, àºå
íàïàæòŁ íå çâàæŁºŁæÿ  ÷åŒàºŁ íà ªåòüìàíà ˚îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à
˛æòðîçüŒîªî, ÿŒŁØ ç äâîìà òŁæÿ÷àìŁ âîºŁíÿí, ïðŁØłîâłŁ äî îæíîâíîªî
â‡ØæüŒà, âçÿâ Œîìàíäóâàííÿ íà æåÆå. ˙àªàºüíà Œ‡ºüŒ‡æòü ºŁòîâæüŒî-
ïîºüæüŒîªî â‡ØæüŒà æòàºà íàðàıîâóâàòŁ Æ‡ºÿ 6 òŁæÿ÷ ÷îºîâ‡Œ.
ÒàòàðŁ æòîÿºŁ íà âŁæîŒîìó Æåðåç‡ ð‡÷ŒŁ `óª ‡ òîìó, íà äóìŒó Œíÿçÿ
˚îæòÿíòŁíà, íå ìîªºî ÆóòŁ ‡ ìîâŁ ïðî íàïàä. Àºå íå òàŒ äóìàºà ªîíîðîâà
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ïîºüæüŒà ìîºîäü ç Ôð‡äð‡ıîì ˆ åðÆóðòîì íà ÷îº‡. ˇ îçŁö‡ÿ ªåòüìàíà ÷åŒàòŁ
æïðŁÿòºŁâîªî ì‡æöÿ ‡ ÷àæó âîíŁ æïðŁØíÿºŁ ÿŒ íåÆàæàííÿ óŒðà¿íæüŒîªî
ïðàâîæºàâíîªî Œíÿçÿ çäîÆóâàòŁ æºàâó ïîºÿŒàì. Ìîºîäü, ÿŒó æïîŒóæŁºŁ ºàâðŁ
ÆŁòâŁ ï‡ä ´Łłíåâöåì, çâŁíóâà÷óâàºà ªåòüìàíà â íåð‡łó÷îæò‡ ‡ íå
ïîªîäæóâàºàæÿ íà Øîªî íàŒàç ÷åŒàòŁ ïåðåïðàâŁ  òàòàð ÷åðåç ` óª àÆî ïî÷åŒàòŁ
îäŁí äåíü, ïîŒŁ ïðŁØäóòü íà äîïîìîªó ºŁòîâæüŒ‡ ‡ ïîä‡ºüæüŒ‡ çàªîíŁ.
ˆàðÿ÷Œîâ‡æòü ïîºüæüŒî¿ ìîºîä‡ æïîíóŒàºà âæþ àðì‡þ 2 æåðïíÿ âæòóïŁòŁ
ó ÆŁòâó ïðîòŁ æâî”¿ âîº‡. Ìîºîä‡ âîÿŒŁ, íå łóŒàþ÷Ł Æðîäó, ç âåºŁŒŁìŁ
òðóäíîøàìŁ ïåðåïºŁâºŁ ð‡÷Œó ‡ äîâªî íå ìîªºŁ ï‡äíÿòŁæÿ äî òàòàð, ÿŒ‡
æòîÿºŁ íà Œðóòîìó Æåðåç‡ ‡ ç âŁæîòŁ ÆŁºŁ ïîºÿŒ‡â âïðŁòóº. ÑŁòóàö‡þ âðÿòóâàâ
íàïàä Œíÿçÿ ˛ æòðîçüŒîªî íà òŁº òàòàð, øî æïîíóŒàºî îæòàíí‡ı ïîâåðíóòŁ
âæ‡ æŁºŁ ïðîòŁ íüîªî. Öå äîçâîºŁºî âŁØòŁ ïîºÿŒàì  íà Æåðåª ‡ âòðóòŁòŁæÿ  â
ÆŁòâó. 40-òŁæÿ÷íå â‡ØæüŒî òàòàð ç óæ‡ı æòîð‡í îòî÷Łºî çàªîíŁ æîþçíŁŒ‡â, ‡
ïî÷àºàæÿ ŒðŁâàâà ÆŁòâà. ÑòâîðŁºàæÿ æŒºàäíà æŁòóàö‡ÿ äºÿ ºŁòîâæüŒî-
ïîºüæüŒîªî â‡ØæüŒà. Òîä‡ Œí. ˛ æòðîçüŒŁØ, Ô‡ðºåØ, ˚ àìåíåöüŒŁØ òà ‡íł‡ ‡ç
çàºŁłŒàìŁ â‡ØæüŒà ïðîÆŁºŁæÿ ÷åðåç íàòîâï âîðîª‡â ‡ âðÿòóâàºŁæÿ â
ÑîŒàºüæüŒîìó çàìŒó. Ñàì ˆåðÆóðò, âŁíóâàòåöü ïîðàçŒŁ, íå ïîÆàæàâ
âŁæºóıîâóâàòŁ  çâŁíóâà÷åííÿ íà æâîþ àäðåæó, ŒŁíóâæÿ â íàòîâï òàòàð ‡
çàªŁíóâ æºàâíîþ æìåðòþ. ˙ àªàºüí‡ âòðàòŁ ïîºüæüŒî-ºŁòîâæüŒîªî â‡ØæüŒà
æÿªàºŁ 1200 ÷îºîâ‡Œ. ` ‡ºüł‡æòü ïîºüæüŒŁı º‡òîïŁæö‡â, îïŁæóþ÷Ł öþ ÆŁòâó,
îäíîªîºîæíî ïðŁïŁæóþòü íåâäà÷ó âŁŒºþ÷íî Æåçäóìí‡Ø ªàðÿ÷Œîâîæò‡
ïîºüæüŒî¿ ìîºîä‡ ‡ ıâàºÿòü Œí. ˛ æòðîçüŒîªî.
ˇ‡æºÿ öüîªî Æîþ ïðîòŁæòîÿííÿ ì‡æ ¸Łòâîþ òà ÌîæŒâîþ
ïðîäîâæóâàºîæÿ äî 1521 ð., äîŒŁ íà ÌîæŒâó íå Æóâ çä‡ØæíåíŁØ
æïóæòîłºŁâŁØ íàïàä ŒðŁìæüŒîªî ıàíà Ìàªìåò-ˆŁðåÿ, ÿŒîìó äîïîìàªàºŁ
çàïîðîçüŒ‡ ŒîçàŒŁ ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì “âæòàô‡ÿ ˜ àłŒîâŁ÷à. ¯ íåðª‡ÿ Œîðîºÿ
ÑŁª‡çìóíäà ‡ òàºàíîâŁò‡æòü ªåòüìàíà Œíÿçÿ ˛æòðîçüŒîªî íà ïðîòÿç‡
ï‡âæòîº‡òíüîªî ïðîòŁæòîÿííÿ ÌîæŒâŁ òà ÓŒðà¿íî-¸ŁòîâæüŒî¿ äåðæàâŁ
ïîŒàçàºŁ, øî ÌîæŒâà Æóºà æŁºüíà ò‡ºüŒŁ óìîâíîþ æºàÆŒ‡æòþ ¸ŁòâŁ.
´çà”ìíà ÆîðîòüÆà îæºàÆŁºà îÆŁäâ‡ æòîðîíŁ. ´ ‡Øíà, æïî÷àòŒó òàŒà âäàºà
äºÿ ÌîæŒâŁ, çàâåðłŁºàæÿ æàìà æîÆîþ.
ˇîìåð Œíÿçü ó 1530 ð. ˇ îıîâàíŁØ ó ˚ Ł”âî-ˇå÷åðæüŒ‡Ø ºàâð‡, äºÿ ÿŒî¿
â‡í Æóâ øåäðŁì æåðòâîäàâöåì. ´  ÓæïåíæüŒîìó æîÆîð‡ ˚ Ł”âî-ˇå÷åðæüŒî¿
ºàâðŁ íàä ìîªŁºîþ ˚ îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à Æóâ çâåäåíŁØ íàäªðîÆîŒ, ð‡âíîªî
ÿŒîìó â ÓŒðà¿í‡ íå Æóºî, ‡ â‡í  ââàæà”òüæÿ óí‡ŒàºüíŁì âŁòâîðîì
ðåíåæàíæíîªî ìŁæòåöòâà.
˜åòàºüíŁØ îïŁæ ïàìÿòíŁŒà çàºŁłŁâ àðı‡ìàíäðŁò ˇ àâºî ÀºåïæüŒŁØ:
 Ó äðóªîìó â‡ää‡ºåíí‡ íàðòåŒæà ... ïðàâîðó÷ â‡ä ïðŁæóòí‡ı äóæå âŁæîŒà àðŒà,
ÿŒà çàıîäŁòü çà àðı‡”ðåØæüŒå ì‡æöå, âæåðåäŁí‡ âîíà ç ìàðìóðó ‡ ç ïŁæüìåíàìŁ;
â‡äŒîæŁ ç òîªî òà ‡íłîªî ÆîŒó âŒðŁò‡ ÆºŁæŒó÷Łì ìàðìóðîì ç ð‡çüÆºåíŁìŁ
ïðŁŒðàæàìŁ:  íà íüîìó çîÆðàæåí‡ ºþäŁ, Œîí‡, ÆŁòâŁ, Œîº‡æíŁö‡ ‡ ªàðìàòŁ òîíŒî¿
÷‡òŒî¿ ðîÆîòŁ, øî âðàæàþòü ïîäŁâîì ðîçóì. ˝ à ïîºîâŁí‡ ö‡”¿ àðŒŁ ïðŁæóòí‡
îÆðŁæŁ ïðîäîâªóâàòîªî æòîºó, íà ÿŒîìó æïŁòü ºþäŁíà ç Æîðîäîþ, â çàº‡çíŁı
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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îÆºàäóíŒàı; âîíà çðîÆºåíà ç òâåðäîªî ÷åðâîíîªî Œàìåíþ, æıîæîªî íà ïîðôŁð,
‡ í‡÷Łì íå â‡äð‡çíÿ”òüæÿ â‡ä ïîâíî¿ ºþäæüŒî¿ ô‡ªóðŁ. ´ îíà ºåæŁòü íà Æîö‡,
æïåðłŁæü íà º‡Œîòü, ï‡äŒºàâłŁ ïðàâŁöþ ï‡ä ªîºîâó; îäíå Œîº‡íî ¿¿ ïîŒºàäåíå
íà äðóªå; íà ªîºîâ‡ âŁçîºî÷åíà Œîðîíà, íà ªðóäÿı çîºî÷åí‡ æ ºàíöþªŁ. Öå
ðîÆîòà, øî âðàæà” ïîäŁâîì ðîçóì. ˝ àì ðîçïîâ‡äàºŁ, øî â‡í Æóâ öàðåì íàä
ðóæàìŁ ‡ âŁÆóäóâàâ öþ öåðŒâó. ˝ àâïðîòŁ íüîªî, ç ï‡âí‡÷íîªî ÆîŒó, ” çîÆðàæåííÿ
æŁíà Øîªî ç äîâªîþ Æ‡ºîþ Æîðîäîþ. ˝ à æàºü, ï‡ä ÷àæ äðóªî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ
âåæü æîÆîð Æóºî çíŁøåíî ðàçîì ç íàäªðîÆŒîì.
˛òîæ, ï‡äæóìîâóþ÷Ł, ìîæíà æŒàçàòŁ, øî ïåðåìîªŁ Œíÿçÿ ˛ æòðîçüŒîªî
ïðŁíåæºŁ Øîìó äóæå âåºŁŒó æºàâó. Àºå îäðàçó  ïîæòà” ïŁòàííÿ, ÷îìó æ
òàŒŁØ ìîªóòí‡Ø âîºŁíæüŒŁØ ìàªíàò æŒð‡çü ï‡äòðŁìóâàâ íå ÆºŁçüŒó çà
æóæ‡äæòâîì, ðåº‡ª‡”þ òà ìåíòàºüí‡æòþ ÌîæŒîâ‡þ, à âæå-òàŒŁ Øłîâ çà
¸Łòâîþ? ×îìó ó Æ‡Ø ‡łîâ ðàçîì ç ¿¿ â‡ØæüŒàìŁ ïðîòŁ ìîæŒîâŁò‡â? Òî,
ìîæºŁâî, âæÿ æïðàâà ‡ Æóºà â —îæ‡¿, ó ïîº‡òŁö‡, ÿŒó âîíà ïðîâîäŁºà øîäî
ÓŒðà¿íŁ, ó æàìîìó æòàâºåíí‡ äî ¿¿ íàðîäó?
´æ‡ì â‡äîìå ªàæºî, ï‡ä ÿŒŁì ïðîâîäŁºîæÿ Œåð‡âíŁöòâî âºàäîþ íà ÓŒðà¿í‡
¸Łòâîþ: Ñòàðîªî íå ðółŁòŁ, íîâîªî íå ââîäŁòŁ. ˝ à ì‡æöÿı çàºŁłàºŁæü
ò‡ æàì‡ ðóæüŒ‡ Œíÿç‡, íå çíàºŁ óòŁæŒ‡â öåðŒâà ‡ ìîâà, ÿŒ‡ çÆåðåªºŁ æâî”
ïðŁâ‡ºåØîâàíå æòàíîâŁøå, äåıòî ç óŒðà¿íæüŒŁı ìîæíîâºàäö‡â íàâ‡òü çàØíÿâ
âŁæîŒ‡ äåðæàâí‡ ïîæàäŁ ‡ óâ‡Øłîâ äî æåØìó. Öÿ ïîº‡òŁŒà íå ìàºà
çàªàðÆíŁöüŒîªî ıàðàŒòåðó, òŁì ïà÷å íå Æóºà ŒðîâîïðîºŁòíîþ. ´  òîØ ÷àæ
íàðîäó ïîòð‡Æåí Æóâ øå Ø çàıŁæò â‡ä òàòàðæüŒŁı íàÆ‡ª‡â. Òî ÷Ł ìîæíà æŒàçàòŁ,
øî, çâåðíóâłŁæü ïî äîïîìîªó äî ÌîæŒîâ‡¿, ÓŒðà¿íà îòðŁìàºà Æ òàŒ‡ æ æàì‡
óìîâŁ? †æòîð‡ÿ Ø òàŒ ïîŒàçàºà, øî í‡ òîä‡, í‡ ï‡çí‡łå, íàł ºþÆÿçíŁØ
æı‡äíŁØ æóæ‡ä íå æòàâ ÆŁ òàŒ ä‡ÿòŁ.
ˆåòüìàí ˇåòðî ˚îíàłåâŁ÷-ÑàªàØäà÷íŁØ
ˇîıîäæåííÿ ÑàªàØäà÷íîªî òà çäîÆóòòÿ íŁì îæâ‡òŁ
â ˛æòðîçüŒ‡Ø àŒàäåì‡¿
Ñïðàâæí” ïð‡çâŁøå ˇ åòðà ˚ îíàłåâŁ÷à-ÑàªàØäà÷íîªî  ˚ îíàłåâŁ÷.
ÑàªàØäà÷íŁØ  öå ïð‡çâŁæüŒî, øî ïîıîäŁòü â‡ä æºîâà æàªàØäàŒ, ÿŒå îçíà÷à”
łŒ‡ðÿíó æóìŒó àÆî äåðåâÿíŁØ ôóòºÿð äºÿ æòð‡º, à òàŒîæ ºóŒ. ÑàªàØäà÷íŁì
ˇåòðà ˚ îíàłåâŁ÷à íàçâàºŁ çà âŁíÿòŒîâî ìàØæòåðíó æòð‡ºüÆó ç ºóŒà. ˝ àâ‡òü
íà ”äŁíîìó Øîªî ïîðòðåò‡, âŁŒîíàíîìó æó÷àæíŁŒîì, â‡í çîÆðàæåíŁØ ‡ç
æàªàØäàŒîì çà æïŁíîþ.
ˇðî äŁòÿ÷‡ òà þíàöüŒ‡ ðîŒŁ ˇ åòðà ˚ îíàłåâŁ÷à-ÑàªàØäà÷íîªî çÆåðåªºŁæÿ
íàäçâŁ÷àØíî æŒóï‡ â‡äîìîæò‡. ˝ àðîäŁâæÿ ì‡æ 1577-1578 ðð. â æ. ˚ óºü÷Łö‡
ïîÆºŁçó ÑàìÆîðà íà ¸ üâ‡âøŁí‡ â æ‡ì¿ äð‡Æíîªî óŒðà¿íæüŒîªî ïðàâîæºàâíîªî
łºÿıòŁ÷à. ˙äîÆóâ ïî÷àòŒîâó äîìàłíþ îæâ‡òó, à çªîäîì íàâ÷àâæÿ â
˛æòðîçüŒ‡Ø àŒàäåì‡¿. ÌŁ íå çíà”ìî, â ÿŒ‡ ðîŒŁ ïðîæŁâàâ â ˛æòðîç‡
ÑàªàØäà÷íŁØ, àºå âŁıîäÿ÷Ł ç òîªî, øî Øîªî ìîºîä‡ º‡òà ïðŁïàäàþòü íà òîØ
÷àæ, ŒîºŁ òàì Œâ‡òºŁ íàóŒŁ, ìîæíà ïðŁïóæòŁòŁ , øî öå Æóºî â 80-90-ı ðð.
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XVI æò., ŒîºŁ łŒîºà äîæÿªºà íàØÆ‡ºüłîªî ðîçŒâ‡òó, ŒîºŁ òàì ç‡ÆðàºŁæÿ Œðàø‡
ðîçóìîâ‡ æŁºŁ, Æóºà â‡äŒðŁòà äðóŒàðíÿ, äå âŁıîäŁºŁ â æâ‡ò ïðàö‡ íàØŒðàøŁı
â÷åíŁı. ˜ î ÷àæó ïåðåÆóâàííÿ â ˛ æòðîç‡ ìîæíà â‡äíåæòŁ ‡ Øîªî òâ‡ð —îçìîâà
ïðî óí‡þ, íàçâàíŁØ Œàíöºåðîì ¸ åâîì Ñàïåªîþ äóæå ö‡ííŁì òâîðîì.
ÖåØ òâ‡ð ì‡ª ÆóòŁ íàïŁæàíŁØ ºŁłå ï‡æºÿ 1596 ð., ŒîºŁ óí‡ÿ Æóºà
ïðîªîºîłåíà, àºå â‡í íå ä‡Øłîâ äî íàæ í‡ â äðóŒîâàíîìó, í‡ â ðóŒîïŁæíîìó
âàð‡àíòàı ‡ Æóâ, íàïåâíå, æòóäåíòæüŒîþ ðîÆîòîþ.
˝àïðŁŒ‡íö‡ XVI æò. ïîäàâæÿ íà ˙ àïîð‡ææÿ, äå łâŁäŒî çäîÆóâ àâòîðŁòåò.
`ðàâ ó÷àæòü ó ÷ŁæºåííŁı ïîıîäàı ŒîçàŒ‡â, à íåçàÆàðîì æòàâ ¿ı î÷îºþâàòŁ.
ÓæºàâŁâæÿ ÿŒ âŁäàòíŁØ äåðæàâíŁØ ä‡ÿ÷.
˛ðåæò ÑóÆòåºüíŁØ ïŁæàâ: ˝àØâŁäàòí‡łîþ çàæºóªîþ ÑàªàØäà÷íîªî Æóºî
òå, øî â‡í äŁâŁâæÿ íà ŒîçàŒ‡â íå ºŁłå ï‡ä Œóòîì çîðó ¿ıí‡ı îæîÆºŁâŁı
æòàíîâŁı ‡íòåðåæ‡â, à Ø ÿŒ íà ïîòåíö‡ØíŁı ðół‡¿â óŒðà¿íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà
â ö‡ºîìó. ˝ à ŒîłòŁ ˆ àºüłŒŁ ˆ óºåâŁ÷‡âíŁ Æóºî æòâîðåíî ïðŁ ˚ Ł¿âæüŒîìó
`îªîÿâºåíæüŒîìó Æðàòæòâ‡ łŒîºó, äºÿ ï‡äòðŁìŒŁ ÿŒî¿ ÑàªàØäà÷íŁØ ðàçîì ç
óæ‡ì ´ ‡ØæüŒîì ˙ àïîðîçüŒŁì âæòóïŁâ äî Æðàòæòâà. ØŒîºà çªîäîì ïåðåðîæºà
ó ˚ Ł”âî-ÌîªŁºÿíæüŒó àŒàäåì‡þ. ˙ à Øîªî ªåòüìàíóâàííÿ 1617 ð. ´ ‡ØæüŒî
˙àïîð‡çüŒå óâ‡Øłºî äî “âðîïåØæüŒî¿ º‡ªŁ äºÿ ÆîðîòüÆŁ ïðîòŁ ˇîðòŁ.
ˇðàªíó÷Ł æòâîðŁòŁ ìîªóòí‡Ø àíòŁòóðåöüŒŁØ æîþç, ÑàªàØäà÷íŁØ óæòàíîâŁâ
äŁïºîìàòŁ÷í‡ çâÿçŒŁ ç ÌîæŒîâæüŒîþ äåðæàâîþ, ˆðóç‡”þ, †ðàíîì.
`ºŁæŒó÷ŁØ ïîºŒîâîäåöü, ìóäðŁØ ïîº‡òŁŒ, òàºàíîâŁòŁØ äŁïºîìàò, ˇ åòðî
˚îíàłåâŁ÷-ÑàªàØäà÷íŁØ çäîÆóâ çàæºóæåíó łàíó æó÷àæíŁŒ‡â. `óâ òî
÷îºîâ‡Œ âåºŁŒîªî äóıó, øî æàì łóŒàâ íåÆåçïåŒŁ, ºåªŒîâàæŁâ æŁòòÿì, ó ÆŁòâ‡
Æóâ ïåðłŁì, ŒîºŁ äîâîäŁºîæÿ â‡äæòóïàòŁ  îæòàíí‡ì...  ïîâ‡äîìºÿ” ïðî
íüîªî òîªî÷àæíå äæåðåºî.
ÌîæŒîâæüŒà â‡Øíà
Ñâî”ìó íàðîäîâ‡ ÑàªàØäà÷íŁØ ïðŁæºóæŁâæÿ ó ìîæŒîâæüŒ‡Ø â‡Øí‡ 1617 ð.:
ŒîçàöüŒà äîïîìîªà Œîðîºåâ‡ òîä‡ äóæå Æóºà ïîòð‡Æíà, àºå Ø Œîçàöòâó  öÿ
â‡Øíà òðàïŁºàæÿ â çðó÷íŁØ ÷àæ, òîìó ÑàªàØäà÷íŁØ ç âåºŁŒŁì çàâçÿòòÿì âçÿâ
ó÷àæòü â ö‡Ø â‡Øí‡. ˇ îºüæüŒ‡ óðÿäîâ‡ Œîì‡æ‡¿ íàïîæ‡äàºŁ íà Œîçà÷÷Łíó âæå
Æ‡ºüłå. † ï‡æºÿ ŒîçàöüŒŁı ïîıîä‡â íà Òóðå÷÷Łíó Œîì‡æàðŁ çíîâó âŁÆðàºŁæÿ
ç â‡ØæüŒîì íà ÓŒðà¿íó, äîìàªàþ÷Łæü, øîÆ ŒîçàŒŁ íå çà÷‡ïàºŁ òóðŒ‡â, íå
ÆóíòóâàºŁ íàðîäó íà ÓŒðà¿í‡, ÷Łæåºüí‡æòü ðå”æòðîâîªî â‡ØæüŒà æŒîðîòŁºŁ
äî îäí‡”¿ òŁæÿ÷‡. ˙  íàä‡”þ íà çì‡íó â ìàØÆóòíüîìó äåÿŒŁı ïóíŒò‡â äîªîâîðó
ÑàªàØäà÷íŁØ ç‡ æòàðłŁíîþ ïîªîäŁâæÿ íà ö‡ óìîâŁ. Àºå âæå âàæ÷å æòàâàºî
îòàŒ âŁŒðó÷óâàòŁæÿ, ‡ äóæå äîÆðå òðàïŁºîæÿ äºÿ íŁı, øî æàìå â öåØ ÷àæ,
ŒîºŁ Œîì‡æàðŁ çìółóâàºŁ ŒîçàŒ‡â ï‡äïŁæóâàòŁ òàŒó îðäŁíàö‡þ»  Œîðîºü
ïîºüæüŒŁØ ðîçïî÷àâ â‡Øíó ç ÌîæŒîâøŁíîþ. ÑåØì íå ıîò‡â äàâàòŁ ªðîłåØ
íà â‡ØæüŒî òà íà öþ â‡Øíó, òîìó âæÿ íàä‡ÿ Æóºà íà ŒîçàŒ‡â. ˚îðîºåâŁ÷
´ºàäŁæºàâ, øîÆ äîÆŁòŁæÿ ŒîðîíŁ ìîæŒîâæüŒî¿ (ï‡ä ÷àæ æìóòŁ ÆîÿðŁ âŁÆðàºŁ
ÆóºŁ Øîªî öàðåì, àºå ïîò‡ì â‡äðåŒºŁæÿ), ï‡łîâ ó ÌîæŒîâøŁíó ç ìàºŁìŁ
æŁºàìŁ ‡ òîìó òðåÆà Æóºî Øîªî ðÿòóâàòŁ. ÑàªàØäà÷íŁØ æïîä‡âàâæÿ, øî òåïåð
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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çà ìîæŒîâæüŒîþ â‡Øíîþ çàÆóäóòüæÿ âæ‡ Œîì‡æàðæüŒ‡ îðäŁíàö‡¿  ïî÷àâ çÆŁðàòŁ
â‡ØæüŒî. ˇ ‡ä ïîŒðîâîì öŁı çÆîð‡â Œîçà÷÷Łíà æâî”âîºŁºà íà ÓŒðà¿í‡ ö‡ºó
çŁìó ‡ âåæíó 1618 ð. Ò‡ºüŒŁ âº‡òŒó ÑàªàØäà÷íŁØ âŁØłîâ ç ÓŒðà¿íŁ, âåäó÷Ł
Æ‡ºüłå 20 òŁæÿ÷ æàìîªî âŁÆðàíîªî â‡ØæüŒà ‡ ï‡łîâ ï‡ä ÌîæŒâó, äå æòîÿâ
ŒîðîºåâŁ÷ ´ ºàäŁæºàâ.
ˆð‡çíŁØ ªåòüìàí ç äâàäöÿòŁòŁæÿ÷íŁì â‡ØæüŒîì âŁæòóïŁâ ó ïîı‡ä
âåæíîþ 1618 ð. ˇåðł çà âæå â‡í îæàäŁâ ‡ âçÿâ ì‡æòî ¸‡âíŁ, ïîºîíŁâłŁ
òàìòåłíüîªî âî”âîäó, Œíÿçÿ ÌŁŒŁòó ×åðŒàæüŒîªî. ˇ îò‡ì â‡í âçÿâ ıŁòð‡æòþ
òà ïðŁæòóïîì ì‡æòî “ºåöü, ïðŁ ÷îìó âî”âîäà Àíäð‡Ø ˇ îº”â Æóâ óÆŁòŁØ, à
äðóæŁíà Øîªî  çàŒàòîâàíà. Òóò æå ŒîçàöüŒîþ çäîÆŁ÷÷þ æòàºî ‡ ÌîæŒîâæüŒå
ïîæîºüæòâî â ˚ ðŁì íà ÷îº‡ ç‡ Ñòåïàíîì ÕðóøîâŁì ‡ ï‡ääÿ÷Łì Ñåìåíîì
`ðåäŁı‡íŁì. ˇ ‡æºÿ “ºüöÿ Æóºî îÆºîæåíî  ‡ âçÿòî ì‡æòî ÌŁıàØºîâ.
˝àçóæòð‡÷ ÑàªàØäà÷íîìó ÆóºŁ â‡äïðàâºåí‡ öàðåì ÌŁıàØºîì ‡ç
ˇàôíóò‡”âîªî ìîíàæòŁðÿ äî Ñåðïóıîâà â‡ØæüŒî íà ÷îº‡ ç Œíÿçåì ˜ ìŁòð‡”ì
ˇîæàðæüŒŁì òà ˆ ðŁªîð‡”ì ¸ óŒîìæüŒŁì. ˚ íÿçü ˇ îæàðæüŒŁØ äîðîªîþ æŁºüíî
çàıâîð‡â ‡ çà öàðæüŒŁì íàŒàçîì ïîâåðíóâæÿ â ÌîæŒâó. À ÑàªàØäà÷íŁØ,
ïåðåì‡ªłŁ ìîæŒîâŁòÿí ïðŁ ïåðåïðàâ‡ ÷åðåç ð‡÷Œó ˛ Œó, íàÆºŁæàâæÿ äî ÌîæŒâŁ
òŁıî ‡ ÆåçïåðåłŒîäíî ˚ àłŁðæüŒîþ äîðîªîþ. ˚ îºŁ Øîªî ïåðåäîâ‡ çàªîíŁ
çÿâŁºŁæÿ Æ‡ºÿ ˜ îíæüŒîªî ìîíàæòŁðÿ, ÆîÿðŁ âŁæòóïŁºŁ ‡ç ÌîæŒâŁ ç óæ‡”þ ðàòòþ,
àºå çàïîðîçüŒå â‡ØæüŒî ïðîØłºî æïîŒ‡Øíî, ìŁíàþ÷Ł ÌîæŒâó, äî ŒîðîºåâŁ÷à,
ÿŒŁØ æòîÿâ ó æåìŁ âåðæòàı â‡ä æòîºŁö‡. ÑàªàØäà÷íŁØ çóæòð‡âæÿ ç ŒîðîºåâŁ÷åì,
øî æòðàłåííî óò‡łŁâæÿ ç ö‡ºŁì â‡ØæüŒîì ö‡”þ ŒîçàöüŒîþ äîïîìîªîþ.
Òîä‡ ´ºàäŁæºàâ â‡äðÿäŁâ æâîªî ïîºŒîâíŁŒà ×àïºŁíæüŒîªî äî
ˇåðåæºàâºÿ-˙àº‡æüŒîªî, àºå òîØ Æåçóæï‡łíî íàïàäàâ íà Òðî¿öüŒó ºàâðó
‡ ÷åðåç äåÿŒŁØ ÷àæ Æóâ óÆŁòŁØ. ˛Æºîªà ÌîæŒâŁ Æóºà äîðó÷åíà
ªåòüìàíîâ‡ ÑàªàØäà÷íîìó. Øòóðì Æóºî  ïðŁçíà÷åíî íà í‡÷ ï‡ä æâÿòî
ˇîŒðîâŁ. ˜âà ïåðåÆ‡æ÷ŁŒŁ ïîâ‡äîìŁºŁ ïðî öå âîðîªà, ‡ â‡í ïîæï‡ıîì
óŒð‡ïŁâæÿ Æ‡ºÿ âæ‡ı âîð‡ò. ˜ îºÿ ÌîæŒâŁ Æóºà â íåÆåçïåö‡, àäæå â‡ØæüŒî â
í‡Ø Æóºî ìàºî÷Łæåºüíå.
`ºŁçüŒî îï‡âíî÷‡ ÑàªàØäà÷íŁØ âæå Æóâ çî âæ‡ìà ŒîçàŒàìŁ Æ‡ºÿ
ÀðÆàòæüŒŁı âîð‡ò, äå âæå ÆóºŁ ï‡ä‡ðâàí‡ ˛ æòðîæí‡ âîðîòà, ‡ ªåòüìàí ì‡ª
â‡ºüíî çàØòŁ â ì‡æòî ‡ çíŁøŁòŁ Øîªî. Àºå òàŒ æòàºîæÿ, øî ÑàªàØäà÷íŁØ
ïðŁïŁíŁâ íàïàä. ˙ àçâŁ÷àØ, öå äŁâó”, ÷îìó çâŁŒºŁØ äî ïåðåìîª ‡ âçÿòòÿ
ì‡æò, ìàþ÷Ł â æåÆå ï‡ä ðóŒîþ íàä‡Øíå ‡ Æàªàòî÷Łæåºüíå â‡ØæüŒî, ªð‡çíŁØ
ªåòüìàí ïîŒŁíóâ âæå ïðàŒòŁ÷íî ïåðåìîæíó ÆŁòâó.
´ º‡òîïŁæ‡ ÌîæŒîâæüŒ‡ì ªîâîðŁòüæÿ òàŒ: ¸åäâå Æîª çÆåð‡ª öàðæüŒå ì‡æòî
ÌîæŒâó ç ïîì‡÷÷þ ˇðå÷Łæòî¿ `îªîðîäŁö‡, æºàâíî¿ ¿¿ ˇîŒðîâŁ, òŁı
ºŁòîâæüŒŁı ºþäåØ â‡ä ì‡æòà â‡äÆŁòî. ˆ åòüìàí â‡ä‡Øłîâ ªåòü ‡ æòàâ çíîâó â
òàÆîð‡... ˆ îæóäàð æå ïîæòàâŁâ ŒàìÿíŁØ ıðàì çà æâî”þ îÆ‡òíŁöåþ íà ÷åæòü
ˇîŒðîâŁ ˇ ðåæâÿòî¿ ` îªîðîäŁö‡ ó äâ‡ðöåâîìó æåº‡ —ŁÆöåâ‡. ˛ äíà÷å âî”âîäŁ
ìîæŒîâæüŒ‡ ïî öüîìó æòàºŁ äàºåŒî ïîäàòºŁâ‡ł‡ íà ïîºüæüŒ‡ æàäàííÿ â
ïåðåªîâîðàı, ‡ ïîºüæüŒ‡ æåØìîâ‡ Œîì‡æàðŁ, øî ÆóºŁ ïðŁ ´ºàäŁæºàâ‡,
æïîâíÿþ÷Ł Æàæàíí” æîØìó, øîÆ öþ â‡Øíó çàŒ‡í÷åíî ÿŒíàØłâŁäłå,
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æŒîðŁæòàºŁæÿ ç ö‡”¿ ïîäàòºŁâîæò‡ ìîæŒîâæüŒî¿ æòîðîíŁ ‡ ïðŁØłºŁ äî çªîäŁ
ç ÌîæŒâîþ. Öå Æóºî äóæå íåïðŁ”ìíå ð‡łåííÿ äºÿ ´ ºàäŁæºàâà,  àºå í‡÷îªî
Æóºî ðîÆŁòŁ: â‡Øíó æŒ‡í÷åíî.
´ ö‡Ø æŁòóàö‡¿ ÑàªàØäà÷íŁØ ïðîäåìîíæòðóâàâ æâîþ æŁºó ‡ ïîºÿŒàì, ‡
ìîæŒîâ‡òàì, íå Æàæàþ÷Ł ïîæºàÆºåííÿ òà çíŁøåííÿ ÿŒî¿æü ‡ç âîþþ÷Łı æòîð‡í,
øîÆ â ìàØÆóòíüîìó äîÆŁòŁæÿ ïîæòóïîŒ äºÿ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ â‡ä ïîºüæüŒîªî
Œîðîºÿ, òàŒ ‡ ìîæŒîâæüŒîªî öàðÿ. ´ ‡í ðîçóì‡â, øî ÿŒÆŁ ÌîæŒâà Æóºà çíŁøåíà
‡ ´ºàäŁæºàâ çàØíÿâ ÆŁ ÌîæŒîâæüŒŁØ ïðåæòîº, öå çðîÆŁºî Æ ˇîºüøó
íàäçâŁ÷àØíî æŁºüíîþ äåðæàâîþ ‡ òîä‡ Æ âæ‡ºÿŒ‡ íàä‡¿ íà îŒðåìó óŒðà¿íæüŒó
àâòîíîì‡þ ÆóºŁ ÆŁ âòðà÷åí‡.
ˇ‡æºÿ çàçíà÷åíŁı ïîä‡Ø ´ºàäŁæºàâ çàæàäàâ ïåðåªîâîð‡â, ÿŒ‡
ïðîıîäŁºŁ íà ð‡÷ö‡ ˇ ðåæí‡, îäíàŒ âîíŁ íå ïðŁíåæºŁ ìŁðíîªî óŒºàäàííÿ
äîªîâîðó. ÑàªàØäà÷íŁØ â‡äïðàâŁâæÿ íà ˚ àºóªó, à ŒîðîºåâŁ÷ ðółŁâ äî
Òðî¿öüŒî¿ ºàâðŁ. ÒŁì ÷àæîì ºþòŁØ ìîðîç ‡ ªîºîä æòàâàºŁ íåæòåðïíŁìŁ.
ÌîæŒîâæüŒŁØ ïîı‡ä ´ºàäŁæºàâà çàŒ‡í÷Łâæÿ 1 ªðóäíÿ ˜åóºŁíæüŒŁì
ïåðåìŁðÿì íà 14 ç ïîºîâŁíîþ ðîŒ‡â. ˜ î òîªî æ ÌîæŒâà óæòóïŁºà ˇ îºüø‡
ÑìîºåíæüŒ, ×åðí‡ª‡â òà ‡íł‡ æ‡âåðæüŒ‡ ì‡æòà. Òîä‡ æ ÑàªàØäà÷íŁØ ç‡
æâî¿ìŁ ŒîçàŒàìŁ âŁæòóïŁâ ç ˚ àºóªŁ, ïðŁ ÷îìó 300 ŒîçàŒ‡â ïîâåðíóºŁæÿ
äî ÌîæŒâŁ íà ªîæóäàðåâå ‡ìÿ.
ˇîâåðíóâłŁæü ç ìîæŒîâæüŒîªî ïîıîäó ó 1619 ð., ÑàªàØäà÷íŁØ çíîâó
çâåðíóâæÿ ç ïðîıàííÿì äî Œîðîºÿ ïðî â‡äíîâºåííÿ ïðàâ æı‡äíî¿ öåðŒâŁ ó
ï‡âäåííî-ðóæüŒŁı îÆºàæòÿı. ÑŁª‡çìóíä ††† îÆ‡öÿâ, àºå îÆ‡öÿíŒó íå âŁŒîíàâ.
ˇ‡æºÿ öüîªî ÑàªàØäà÷íŁØ â‡äïðàâŁâ îòàìàíà ˇ åòðà ˛ äŁíöÿ ïîæºîì äî
ÌîæŒîâæüŒîªî öàðÿ ç ïðîïîçŁö‡”þ ðàçîì âîþâàòŁ ïðîòŁ æï‡ºüíîªî âîðîªà
ıðŁæòŁÿíæòâà (òàòàð).
˜ŁïºîìàòŁ÷íà ðîÆîòà ïî óòâåðäæåííþ ŒîçàöüŒŁı ïðàâ
´ ‡æòîð‡þ ÑàªàØäà÷íŁØ ââ‡Øłîâ ÿŒ òàºàíîâŁòŁØ ïîº‡òŁŒ, ïîºŒîâîäåöü
òà äŁïºîìàò. ´‡äçíà÷Łâæÿ òàŒîæ óì‡ííÿì ï‡äıîäŁòŁ äî Æóäü-ÿŒî¿
ïðîÆºåìŁ ìŁðíŁì łºÿıîì. Ìàâ âŁçíàííÿ ïðŁ Œîðîº‡âæüŒîìó äâîð‡, àºå
‡ æàì äîòðŁìóâàâæÿ ïåâíî¿ äŁæòàíö‡¿ ç Œîðîºåì. ´ ì‡â çªóðòóâàòŁ â‡ØæüŒî
‡ ìóäðî ïðîäóìàòŁ æòðàòåª‡þ Æîþ. Éîªî òà”ìí‡ ìàíåâðŁ ì‡æ ˇ îºüøåþ
òà —îæ‡”þ äàþòü ïðŁâ‡ä äåÿŒŁì ‡æòîðŁŒàì ââàæàòŁ Øîªî ïðîæòî
ïåðåÆ‡æ÷ŁŒîì â‡ä îäíîªî æîþçíŁŒà äî ‡íłîªî, ÿŒŁØ íå ìà” ÷‡òŒî¿ ïîçŁö‡¿.
Àºå ÿŒøî ïîäŁâŁòŁæÿ ªºŁÆłå, òî âŁäíî, øî æàìå òàŒ ªåòüìàí çóì‡â
íå ò‡ºüŒŁ â‡äæòîÿòŁ ŒîçàöüŒ‡ ïðàâà (çîâí‡, ºŁłàþ÷Łæü â‡ðíŁì Œîðîºþ),
àºå Ø âæóïåðå÷ ÷ŁæºåííŁì äîìîâºåíîæòÿì ç ïîºüæüŒŁì óðÿäîì,
ïðîäîâæóâàòŁ ïîıîäŁ ïðîòŁ Òóðå÷÷ŁíŁ, ðàçîì ç òŁì, ïðîïîíóþ÷Ł ‡
ÌîæŒîâ‡¿ ïðŁ”äíàòŁæü äî ÆîðîòüÆŁ ç ˛æìàíæüŒîþ ‡ìïåð‡”þ. ´æå öå
çàªîæòðþâàºî â‡äíîæŁíŁ ì‡æ äåðæàâàìŁ, àºå Æóºî íà ðóŒó ÑàªàØäà÷íîìó,
à îòæå ‡ âæ‡Ø ÓŒðà¿í‡.
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
ˆåòüìàí †âàí ´ŁªîâæüŒŁØ
ˇîº‡òŁ÷íà æŁòóàö‡ÿ â ÓŒðà¿í‡ çà ÕìåºüíŁöüŒîªî
˙à ðîŒŁ ªîæïîäàðþâàííÿ ` îªäàíà ÕìåºüíŁöüŒîªî ÓŒðà¿íà ðîÆŁºà âæå
łŁðł‡ ŒðîŒŁ äî óòâåðäæåííÿ æåÆå ÿŒ ìîªóòíüî¿ äåðæàâŁ. Éîªî ªíó÷Œà
äŁïºîìàòŁ÷íà ïîº‡òŁŒà, âïåâíåí‡æòü ó æâî¿ı ä‡ÿı ‡ äîâ‡ðà íàðîäó äàâàºŁ
ìîæºŁâ‡æòü íå ò‡ºüŒŁ ïîæòàâŁòŁ íà íîªŁ Œðà¿íó, àºå Ø â‡äŒðŁòŁ ¿¿ â íîâîìó
îÆðàç‡ ïåðåä âæ‡”þ “âðîïîþ. ˛ æíîâíà ìåòà î÷îºþâàíî¿ íŁì íàö‡îíàºüíî-
âŁçâîºüíî¿ â‡ØíŁ Æóºî îÆ”äíàòŁ óæ‡ åòí‡÷í‡ óŒðà¿íæüŒ‡ çåìº‡. ÕìåºüíŁöüŒŁØ
çäîÆóâ âŁçíàííÿ â “âðîï‡ ‡ ÿŒ ïîºŒîâîäåöü. ´ ‡í äîì‡ªæÿ ‡çîºÿö‡¿ ˇ îºüø‡ Ø
íàºàªîäŁâ äîÆð‡ â‡äíîæŁíŁ ç Æàªàòüìà æóæ‡äí‡ìŁ äåðæàâàìŁ, çàÆåçïå÷Łâ
ÓŒðà¿í‡ äîïîìîªó ˚ ðŁìó, äîì‡ªæÿ íåâòðó÷àííÿ Òóðå÷÷ŁíŁ ‡ Òðàíæ‡ºüâàí‡¿,
çìóæŁâ Ìîºäîâó ðîç‡ðâàòŁ æîþç ‡ç ˇ îºüøåþ, ªîòóâàâ æîþç ‡ç Øâåö‡”þ,
çâÿçàâ äðóæí‡ âçà”ìŁíŁ ç ´ åíåö‡”þ òà Àâæòð‡ØæüŒîþ ìîíàðı‡”þ.
ˇðîòå øå çà Øîªî æŁòòÿ òî÷Łºàæÿ ÆîðîòüÆà çà ì‡æöå Øìîâ‡ðíîªî
íàæòóïíŁŒà ÆóºàâŁ. ˛æíîâíŁìŁ ïðåòåíäåíòàìŁ ÆóºŁ ´ŁªîâæüŒŁØ,
Òåòåðÿ, ˘äàíîâŁ÷, ¸‡æíŁöüŒŁØ, ˇółŒàð òà ˜æåäæåº‡Ø. ˇî æóò‡, íà
ì‡æöå ÕìåºüíŁöüŒîªî ìàâ æ‡æòŁ Øîªî æŁí Þð‡Ø, àºå, çâàæàþ÷Ł íà òå,
øî â‡í Æóâ øå íåïîâíîº‡òí‡Ø, ïîòð‡Æíî Æóºî îÆðàòŁ Œîªîæü ‡íłîªî.
ÒàŒ ÿŒ äîâªŁØ ÷àæ ïŁæàðåì, ªîºîâíŁì ðàäíŁŒîì ‡ âçàªàº‡, ïðàâîþ ðóŒîþ
ªåòüìàíà Æóâ †âàí ´ ŁªîâæüŒŁØ  Øîªî ŒàíäŁäàòóðó ðîçªºÿäàºŁ íàØïåðłîþ.
ˇîıîäæåííÿ †âàíà ´ŁªîâæüŒîªî
†âàí ïîıîäŁâ ç îâðóöüŒî‡ łºÿıòŁ. ` àòüŒî Øîªî ˛ æòàï Æóâ íàì‡æíŁŒîì
˚Ł¿âæüŒîªî çàìŒó âî”âîäŁ ˚Łæåºÿ ‡ ÷ºåíîì ˚Ł¿âæüŒîªî Æðàòæòâà. †âàí
´ŁªîâæüŒŁØ íàâ÷àâæÿ â ˚ Ł”âî-ÌîªŁºÿíæüŒ‡Ø àŒàäåì‡¿, çíàâ Œ‡ºüŒà ìîâ,
çîŒðåìà, ºàòŁíó. ˇ ðàöþâàâ ó ¸ óöüŒîìó ŒªîðîäæüŒîìó æóä‡, äå ÷àæòî
ŒîðŁªóâàâ äîŒóìåíòŁ þðŁäŁ÷íîªî ıàðàŒòåðó, øî æòîæóâàºŁæÿ âîºîä‡íü
Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı, îäðóæåíŁØ Æóâ ç Œíÿæíîþ ÑîºåìŁðåöüŒîþ.
˝àö‡îíàºüíî-âŁçâîºüíà â‡Øíà çàæòàºà ´ ŁªîâæüŒîªî íà ïîºüæüŒîìó Æîö‡ 
â‡í Æóâ ðîòì‡æòðîì Œâàðöÿíîªî â‡ØæüŒà. ˇ ‡ä ÷àæ ˘ îâòîâîäæüŒî¿ ÆŁòâŁ
ïîòðàïŁâ äî òàòàðæüŒîªî ïîºîíó. ÒðŁ÷‡ ò‡Œàâ, òðŁ÷‡ Øîªî ºîâŁºŁ îðäŁíö‡ Ø,
íàïåâíî, æòðàòŁºŁ Æ, ÿŒÆŁ íå `îªäàí ÕìåºüíŁöüŒŁØ, øî âŁŒóïŁâ
´ŁªîâæüŒîªî ç íåâîº‡. ´ ‡äòîä‡ ïåðåÆóâàâ ïðŁ ªåòüìàíîâ‡, ïðŁæÿªíóâłŁ ÆóòŁ
â‡ðíŁì Øîìó äî æìåðò‡. ˝ åçàÆàðîì æòàâ ªåíåðàºüíŁì â‡ØæüŒîâŁì ïŁæàðåì ‡
íàØÆºŁæ÷Łì æïîäâŁæíŁŒîì ÕìåºüíŁöüŒîªî. ` óâ óïîðÿäíŁŒîì ðå”æòðó
1649 ð., æï‡âàâòîðîì Æàªàòüîı óí‡âåðæàº‡â ‡ ºŁæò‡â ªåòüìàíà.
ˇðîòÿªîì 1648 ð. ´ŁªîâæüŒŁØ ðîçÆóäóâàâ àäì‡í‡æòðàòŁâíŁØ ‡
äŁïºîìàòŁ÷íŁØ łòàÆ ÕìåºüíŁöüŒîªî, æâî”ð‡äíå ì‡í‡æòåðæòâî
çîâí‡łí‡ı ‡ âíóòð‡łí‡ı æïðàâ  ˆåíåðàºüíó â‡ØæüŒîâó Œàíöåºÿð‡þ.
˛÷îºþþ÷Ł ¿¿ àæ äî æìåðò‡ ªåòüìàíà, íåçì‡ííŁØ ªåíåðàºüíŁØ ïŁæàð Æóâ
óòà”ìíŁ÷åíŁØ ó íàØæåŒðåòí‡ł‡ æïðàâŁ. ßŒ ïŁæàâ îäŁí ‡ç æó÷àæíŁŒ‡â, æîäåí
ïîºŒîâíŁŒ íå çíàâ, øî äóìàâ ÕìåºüíŁöüŒŁØ,  îäŁí ºŁłå ´ ŁªîâæüŒŁØ.
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˛äðàçó æ ï‡æºÿ æìåðò‡ ÕìåºüíŁöüŒîªî, çà â‡äîìîæòÿìŁ äåÿŒŁı äæåðåº,
â ÑóÆîòîâ‡ â‡äÆóºàæÿ æåŒðåòíà ðàäà çà ó÷àæòþ ´ ŁªîâæüŒîªî, ¸ ‡æíŁöüŒîªî,
ˇółŒàðÿ òà ˆ óºÿíŁöüŒîªî. ´  ðåçóºüòàò‡, âîíŁ í‡ÆŁòî âŁð‡łŁºŁ, øî íà
ïåð‡îä, äîŒŁ Þð‡Ø ÕìåºüíŁöüŒŁØ íå â çìîç‡ âçÿòŁ íà æåÆå îÆîâÿçŒŁ
ªåòüìàíà  öå çðîÆŁòü ´ ŁªîâæüŒŁØ. ˇ ðîòå îô‡ö‡Øíî öå îªîºîæŁºŁ ï‡çí‡łå 
26 æîâòíÿ 1657 ð. íà ªåíåðàºüí‡Ø ŒîçàöüŒ‡Ø ðàä‡  ó ˚ îðæóí‡. ´  öåØ æå ÷àæ
ïàðàºåºüíî ‡ç ïðàâºÿ÷îþ âåðı‡âŒîþ ä‡ÿºà ‡ îïîçŁö‡ÿ, ÿŒà çàâæäŁ Æóºà
íåâäîâîºåíà ð‡łåííÿìŁ âºàäŁ ‡ ð‡çíŁìŁ łºÿıàìŁ íàìàªàºàæÿ
äŁæŒðŁì‡íóâàòŁ ¿¿ â î÷àı íàðîäó. Àºå Æåç ıîðîłî¿ îïîçŁö‡¿ íå Æóäå ıîðîłî¿
âºàäŁ, ðåòåºüíŁØ Œîíòðîºü äóæå ÷àæòî íàâ‡òü äîïîìàªà” ä‡ÿòŁ îÆåðåæí‡łå
òà ïðîäóìàí‡łå. ´  äàíîìó âŁïàäŒó îïîçŁö‡ÿ Æóºà íå ìåíł ıŁòðîþ, îäðàçó
æ ï‡æºÿ ˚ îðæóíæüŒî¿ ðàäŁ âîíà çàÿâŁºà, øî ºåª‡òŁìíîþ òàŒà ä‡ÿ ÆóòŁ íå
ìîæå, òîìó øî ç-ïîì‡æ äåºåªàò‡â íå Æóºî ïðåäæòàâíŁŒ‡â ˙ àïîðîçüŒî¿ Ñ‡÷‡,
à òàŒîæ äåºåªàò‡â ç ÌîæŒâŁ. ˛ òîæ ï‡æºÿ öüîªî Æóºà æŒºŁŒàíà øå îäíà ðàäà
â ˇ åðåÿæºàâ‡, ç íàä‡”þ, øî âîíà ïðîâàºŁòü ´ ŁªîâæüŒîªî. ˝ à —àä‡ ïðŁæóòí‡Ø
Æóâ ÆîÿðŁí Õ‡òðîâî. Òà, íå çâàæàþ÷Ł íà âæ‡ çàıîäŁ ÌîæŒâŁ, ´ ŁªîâæüŒîªî
îÆðàíî îäíîªîºîæíî. ßŒ Œîìïåíæàö‡þ, ÌîæŒâà äîÆŁºàæÿ ââåäåííÿ äî
íàØÆ‡ºüłŁı óŒðà¿íæüŒŁı ì‡æò  ˇåðåÿæºàâà, ˝‡æŁíà Ø ×åðí‡ªîâà
ìîæŒîâæüŒŁı çàºîª íà ÷îº‡ ç âî”âîäàìŁ. Àºå ï‡æºÿ öüîªî Õ‡òðîâî ïî¿ıàâ äî
ˇîºòàâŁ ï‡äìîâºÿòŁ ˇ ółŒàðÿ ï‡äíÿòŁ ïðîòŁ ´ ŁªîâæüŒîªî ïîâæòàííÿ.
ˆåòüìàí, â æâîþ ÷åðªó, íå ïîæòóïŁâæÿ ‡ ï‡ä ˇîºòàâîþ ðîçÆŁâ â‡ØæüŒî
çàŒîºîòíŁŒ‡â. ˇ ółŒàð çàªŁíóâ ó Æîþ, à ` àðàÆàłà âçÿºŁ â ïîºîí ‡ æòðàòŁºŁ.
´æÿ Œàłà, ÿŒà çàâàðŁºàæü, íå ï‡äí‡ìàºà ´ ŁªîâæüŒîìó àâòîðŁòåò; Æóºî
Æ íàÆàªàòî ïðîæò‡łå, ÿŒÆŁ ÕìåºüíŁöüŒŁØ îäðàçó âŁçíà÷Łâ æâîªî
æïàäŒî”ìöÿ. Àºå îïîçŁö‡ÿ íå âòðà÷àºà æîäíîªî łàíæó, ‡ çíîâó æ  æâî¿ì
Œåð‡âíŁŒîì âŁçíàºà ìîºîäîªî Þð‡ÿ ÕìåºüíŁöüŒîªî.
´ŁªîâæüŒŁØ íàìàªàâæÿ íàæº‡äóâàòŁ ïîº‡òŁŒó ïîïåðåäíŁŒà íå ò‡ºüŒŁ â
æåðåäŁí‡ Œðà¿íŁ, à ‡ â æòîæóíŒàı ç æóæ‡äí‡ìŁ äåðæàâàìŁ, àºå øå ç æàìîªî
ïî÷àòŒó öå Øîìó ïîªàíî âäàâàºîæü. ´íàæº‡äîŒ íåâäà÷ âº‡òŒó 1657 ð.
ðîçïàºàæÿ Œîàº‡ö‡ÿ ïðîòŁ —å÷‡ ˇ îæïîºŁòî¿ (òðàíæ‡ºüâàíæüŒŁØ Œíÿçü çàçíàâ
òÿæŒî¿ ïîðàçŒŁ â‡ä ïîºüæüŒî-òàòàðæüŒŁı â‡ØæüŒ ï‡ä ÌåäæŁÆîæåì ‡ çìółåíŁØ
Æóâ ïðîæŁòŁ ìŁðó; ` ðàíäåíÆóðª äîÆŁâæÿ çàäîâîºåííÿ æâî¿ı âŁìîª ‡ ï‡ä
âïºŁâîì ìåäæŁÆ‡çüŒî¿ ïîðàçŒŁ  Òðàíæ‡ºüâàí‡¿ æıŁºŁâæÿ äî çàìŁðåííÿ ç
—‡÷÷þ ˇ îæïîºŁòîþ; Øâåö‡ÿ ìóæŁºà âîþâàòŁ âæå íå ò‡ºüŒŁ ïðîòŁ —å÷‡
ˇîæïîºŁòî¿, à Ø ïðîòŁ ÌîæŒîâæüŒî¿ äåðæàâŁ ‡ ˜àí‡¿, òîìó ¿¿ ðåàºüíà
äîïîìîªà ÓŒðà¿í‡ çíà÷íî çìåíłŁºàæü).  —‡÷ ˇ îæïîºŁòà ‡ ˚ ðŁìæüŒå ıàíæòâî
ªîòóâàºŁæÿ äî ðåâàíłó çà ïîðàçŒŁ ìŁíóºŁı º‡ò. —îæ‡ØæüŒŁØ óðÿä â‡äŒðŁòî
ïåðåØłîâ ó íàæòóï ïðîòŁ æóâåðåí‡òåòó ÓŒðà¿íŁ.
† â ‡æòîð‡¿ ç ïðŁçíà÷åííÿì ªåòüìàíà, ‡ â çàŒîºîò‡ ˇółŒàðÿ  æŒð‡çü
â‡ääçåðŒàºþâàºîæÿ ïðàªíåííÿ ÌîæŒâŁ ŒåðóâàòŁ íà ÓŒðà¿í‡. Öå Ø äàºî
´ŁªîâæüŒîìó ïîłòîâı äî ïîłóŒó íîâŁı æîþçíŁŒ‡â. ˇ ‡æºÿ äåÿŒŁı âàªàíü
â‡í çâåðíóâæÿ äî —å÷‡ ˇ îæïîºŁòî¿. Öå ð‡łåííÿ òàŒîæ íåîäíîçíà÷íî æïðŁØíÿâ
íàðîä, ïîæŁºþâàºàæü ÆîðîòüÆà ð‡çíŁı ªðóï íàæåºåííÿ: æòàðłŁíà, ÿŒó ºÿŒàâ
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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öàðæüŒŁØ àÆæîºþòŁçì, øîðàç Æ‡ºüłå æıŁºÿºàæÿ äî ˇ îºüø‡, ì‡øàíŁ Ø æåºÿíŁ 
íàâïàŒŁ  ÆóºŁ âîðîæî íàæòàâºåí‡ äî æîþçó ç ˇ îºüøåþ: ¿ı ºÿŒàºŁ ïàíøŁíà,
ïàíæüŒŁØ ªí‡ò, ðåº‡ª‡Øí‡ óòŁæŒŁ.
16 âåðåæíÿ 1658 ð. ´ŁªîâæüŒŁØ óŒºàâ ó ˆàäÿ÷‡ æîþçíŁØ äîªîâ‡ð ç
ˇîºüøåþ. ˙  ÆîŒó ÓŒðà¿íŁ ïðåäæòàâíŁŒàìŁ ÆóºŁ Þð‡Ø ˝ åìŁðŁ÷, âŁäàòíŁØ
ïðàâíŁŒ òà äŁïºîìàò, ‡ ïîºŒîâíŁŒ Òåòåðÿ. Ñóòü ˆ àäÿöüŒîªî äîªîâîðó òàŒà:
òðŁ äåðæàâŁ  ˇîºüøà, ¸Łòâà òà ÓŒðà¿íà  æòâîðþþòü ôåäåðàö‡þ
ð‡âíîïðàâíŁı äåðæàâ, ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì ”äŁíîªî Œîðîºÿ. ˜ î ÓŒðà¿íŁ ç
íàçâîþ ´åºŁŒå ˚ íÿç‡âæòâî —óæüŒå âıîäÿòü âî”âîäæòâà: ×åðí‡ª‡âæüŒå,
˚Ł¿âæüŒå òà ` ðàöºàâæüŒå. ˙ àŒîíîäàâ÷à âºàäà íàºåæŁòü ˝ àö‡îíàºüíŁì
˙Æîðàì, à âŁŒîíàâ÷à  ªåòüìàíîâ‡, ÿŒîªî óŒðà¿íæüŒå íàæåºåííÿ îÆŁðà”
äîæŁâîòíî, à çàòâåðäæó” Œîðîºü. ˚ íÿç‡âæòâî —óæüŒå ìà” âºàæíó ªðîłîâó
æŁæòåìó, àðì‡þ  30 òŁæ. ŒîçàŒ‡â òà 10 òŁæ. íàØìàíîªî â‡ØæüŒà. ˇ îºüæüŒ‡
â‡ØæüŒà íå ìàþòü ïðàâà ïåðåıîäŁòŁ óŒðà¿íæüŒŁØ Œîðäîí, à ÿŒ í‡  òî
âæòóïàþòü ï‡ä Œîìàíäóâàííÿ ªåòüìàíà. ´  ÓŒðà¿í‡ æŒàæîâó”òüæÿ óí‡ÿ. —åº‡ª‡¿ 
ðŁìî-ŒàòîºŁöüŒà òà ïðàâîæºàâíà  âŁçíàþòüæÿ ð‡âíîïðàâíŁìŁ.
˙àæíîâó”òüæÿ äâà óí‡âåðæŁòåòŁ, Œîºåª‡¿, łŒîºŁ, äðóŒàðí‡.
ˇ‡ä ÷àæ óıâàºåííÿ ˆ àäÿöüŒî¿ óí‡¿ ´ ŁªîâæüŒŁØ äîïîìàªà” îæòðîçüŒŁì
ì‡øàíàì ïîâåðíóòŁ æîÆ‡ łïŁòàºü òà ïîíîâŁòŁ ô‡íàíæóâàííÿ Øîªî ‡ç
ÑóðàçüŒî¿ âîºîæò‡, íàäàíî¿ øå Œíÿçåì ´ .-˚. ˛ æòðîçüŒŁì.
ˆàäÿöüŒŁØ äîªîâ‡ð òàŒ ‡ íå âæòóïŁâ â ÷Łíí‡æòü, æàì‡ Øîªî óìîâŁ îçíà÷àºŁ
çàŒ‡í÷åííÿ íàö‡îíàºüíî-âŁçâîºüíî¿ â‡ØíŁ. ˛ äíàŒ, ıî÷ ‡ íå ðåàº‡çîâàíŁØ,
â‡í âŁŒºŁŒàâ 1659 ð. â‡Øíó ç ÌîæŒâîþ. ´ŁªîâæüŒŁØ çâåðíóâæÿ äî
”âðîïåØæüŒŁı äâîð‡â ç ìàí‡ôåæòîì, â ÿŒîìó îÆâŁíóâà÷óâàâ ÌîæŒâó â
ïîðółåíí‡ ˇ åðåÿæºàâæüŒîªî äîªîâîðó: â çàıîïºåíí‡ ¸ ŁòâŁ, çàâîØîâàíî¿
óŒðà¿íæüŒŁìŁ æŁºàìŁ, â ï‡äòðŁìö‡ ïîâæòàííÿ ïðîòŁ ªåòüìàíà òîøî.
ÌîæŒîâæüŒŁØ óðÿä Æóâ äóæå æòóðÆîâàíŁØ ˆ àäÿöüŒŁì òðàŒòàòîì ‡ ï‡łîâ
íàâ‡òü íà æåðØîçí‡ ïîæòóïŒŁ ªåòüìàíó, íàïðŁŒºàä ïîªîäŁâæÿ íà âŁâåäåííÿ æâî¿ı
â‡ØæüŒ ç ˚ Ł”âà, àºå äî ðîæ‡ØæüŒî-óŒðà¿íæüŒŁı ïåðåªîâîð‡â ç öüîªî ïðŁâîäó íå
ä‡Øłºî. ˆ ðîìàäÿíæüŒà â‡Øíà ïåðåðîæòà” ó â‡Øíó ç —îæ‡”þ, ÿŒà â‡äŒðŁòî æòàºà
íà Æ‡Œ îïîçŁö‡¿. ˇ ‡æºÿ íåâäàºî¿ æïðîÆŁ ´ ŁªîâæüŒîªî òà †âàíà ` îªóíà âŁÆŁòŁ
öàðæüŒ‡ â‡ØæüŒà ç ˚ Ł”âà ïŁòàííÿ ïðî ïîæòóïŒŁ Æóºî çíÿòî ç ïîðÿäŒó äåííîªî.
ÔàŒòŁ÷íî æàìå â öåØ ÷àæ ‡ ïî÷Łíà”òüæÿ ìîæŒîâæüŒî-óŒðà¿íæüŒà â‡Øíà 1658-
1659ðð., ªîºîâíîþ ïîä‡”þ ÿŒî¿ æòàºà ˚ îíîòîïæüŒà ÆŁòâà.
˚îíîòîïæüŒà ÆŁòâà
ÑòîòŁæÿ÷íà ìîæŒîâæüŒà àðì‡ÿ ï‡ä Œîìàíäîþ Œíÿçÿ ÒðóÆåöüŒîªî òà
—îìîäàíîâæüŒîªî ðółŁºà íà ÓŒðà¿íó. ´ ŁªîâæüŒŁØ, ç äîïîì‡æíŁìŁ æŁºàìŁ
í‡ìö‡â, ïîºÿŒ‡â, òàòàð 28-29 ÷åðâíÿ ï‡ä ˚ îíîòîïîì ðîçÆŁâ ìîæŒîâæüŒå
â‡ØæüŒî, ïðŁ ÷îìó çàªŁíóâ öâ‡ò ìîæŒîâæüŒîªî Æîÿðæòâà. ˚ íÿçÿ ˇ îæàðæüŒîªî
òàòàðŁ âçÿºŁ â ïîºîí ‡ æòðàòŁºŁ. Ö‡ ïîä‡¿ äîÆðå îïŁæó” ó æâî¿Ø ïðàö‡
ˆåòüìàí †âàí ´ ŁªîâæüŒŁØ Þð‡Ø ÌŁöŁŒ: Óæï‡łíà îÆîðîíà ˚ îíîòîïà
(2.05-9.07.1659 ð.) äàºà çìîªó ´ ŁªîâæüŒîìó âŁªðàòŁ ÷àæ ‡ ç‡ÆðàòŁ âåºŁŒå
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â‡ØæüŒî, ÿŒå ðàçîì ç íå÷ŁæºåííŁìŁ â‡ää‡ºàìŁ æåðÆ‡â, í‡ìö‡â, ïîºÿŒ‡â òà
ìîºäàâàí íàðàıîâóâàºî ÆºŁçüŒî 60 òŁæ., à òîä‡ ïðŁâîäö‡ äàºŁ âçà”ìíó
ïðŁæÿªó íà â‡ðí‡æòü ó Æîþ. 24 ÷åðâíÿ ï‡ä Øàïîâàº‡âŒîþ ´ ŁªîâæüŒŁØ ðîçÆŁâ,
ÿŒ ïŁłå ´ åºŁ÷Œî, çíà÷íó ïàðò‡þ ìîæŒîâæüŒîªî â‡ØæüŒà, î÷åâŁäíî ðîç¿çä.
ˇîò‡ì ´ ŁªîâæüŒŁØ íàÆºŁçŁâæÿ äî ˚ îíîòîïà, ŒóäŁ äî íüîªî ïðŁÆóâ ˚ àðà÷-
ÆåØ ‡ç 20 òŁæÿ÷àìŁ îðäŁíö‡â ‡ ïðŁâ‡â ‡ç æîÆîþ âçÿòîªî â ïîºîí 10 äí‡â òîìó
ï‡ä ˆîºòâîþ äåØíåöüîªî ªåòüìàíà ÑŁºŒó, îäíîªî ç àŒòŁâíŁı ä‡ÿ÷‡â
îïîçŁö‡¿. 4 ºŁïíÿ íà ˚ ðóïŁ÷ïîº‡ äî ªåòüìàíà ïðŁÆóâ ‡ æàì ıàí Ìóıàìåä-
ˆ‡ðåØ IV ç äðóªîþ ïîºîâŁíîþ îðäŁ. ´ ŁªîâæüŒŁØ ç óæ‡ìà ïîºŒîâíŁŒàìŁ
óðî÷Łæòî ïðŁâ‡òàâ ıàíà, à òîØ ó æâîþ ÷åðªó øåäðî îÆäàðóâàâ ªåòüìàíà ‡
æòàðłŁíó. ˛ ÆŁäâà æîþçíŁŒŁ äàºŁ ïðŁæÿªó íà â‡ðí‡æòü îäŁí îäíîìó â Æîþ.
ˇ‡ä‡ØłîâłŁ ïîò‡ì äî ˚ îíîòîïà, ´ ŁªîâæüŒŁØ çàºŁłŁâ îðäó, ÿŒà ïîä‡ºŁºàæÿ
íà äâ‡ ÷àæòŁíŁ, ‡ ïîºîâŁíó óŒðà¿íæüŒîªî â‡ØæüŒà çà ð‡÷Œîþ Ñîæí‡âŒîþ. Ñàì
æå íà ÷îº‡ ðåłòŁ â‡ØæüŒà âäàðŁâ íà öàðæüŒ‡ æŁºŁ Æ‡ºÿ ïåðåïðàâŁ ÷åðåç ð‡÷Œó.
ˇîÆà÷ŁâłŁ íå÷Łæºåííå â‡ØæüŒî ªåòüìàíà, Œíÿçü Ñåìåí ˇ îæàðæüŒŁØ ðółŁâ
çà íŁì, à ŒîºŁ âîíî æòàºî ò‡ŒàòŁ (ÿŒ âŁÿâŁºîæÿ ïîò‡ì, óìŁæíå), ŒŁíóâæÿ
íàâçäîª‡í. ˚ îºŁ ˇ îæàðæüŒŁØ ïåðåØłîâ çà âò‡Œà÷àìŁ ð‡÷Œó, òî îïŁíŁâæÿ ó
ïàæòö‡ Æ‡ºÿ æåºà Ñîæí‡âŒŁ. †ç çàæ‡äŒŁ ç äâîı ÆîŒ‡â íà Øîªî â‡ØæüŒî âäàðŁºŁ
ðåçåðâí‡ ŒîçàŒŁ ´ ŁªîâæüŒîªî Ø îðäà. ˛ äíî÷àæíî łŁðîŒî ðîçºŁºàæÿ ð‡÷Œà,
ÿŒó âæòŁªºŁ çàªàòŁòŁ ºþäŁ ´ ŁªîâæüŒîªî, Œîòð‡ íà äîäà÷ó çðóØíóâàºŁ ì‡æò,
óíåìîæºŁâŁâłŁ â‡äæòóï æòàðŁì łºÿıîì. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ˚ îíîòîïæüŒà ÆŁòâà
â‡äÆóºàæÿ çà æöåíàð‡”ì, ïîä‡ÆíŁì äî ` àòîçüŒî¿ ÆŁòâŁ, àºå ìàæłòàÆŁ âòðàò
ÆóºŁ çíà÷íî Æ‡ºüłŁìŁ. ´ íàæº‡äîŒ ˚ îíîòîïæüŒî¿ ŒàòàæòðîôŁ íà ïîº‡ Æîþ
ïîºÿªºî 40 òŁæÿ÷ öàðæüŒîªî â‡ØæüŒà, à 15 òŁæÿ÷, â òîìó ÷Łæº‡ 50 âî”âîä,
Æóºî âçÿòî â ïîºîí. Ñåðåä íŁı ÆóºŁ, íàïðŁŒºàä, âî”íà÷àºüíŁŒŁ ¸ üâîâ,
Ìàòâ””â, ` óòóðº‡í òà ‡í. Ñàì ˇ îæàðæüŒŁØ ïîòðàïŁâ ó ïîºîí, àºå òóò ìàò‡ðíî
âŁºàÿâ ıàíà, çà øî ‡ Æóâ æòðà÷åíŁØ.
—îæ‡ØæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ Ñåðª‡Ø ÑîºîâØîâ òàŒ îïŁæóâàâ ¿¿ íàæº‡äŒŁ: Öâ‡ò
ìîæŒîâæüŒî¿ Œàâàºåð‡¿ çàªŁíóâ çà îäŁí äåíü, ‡ ìîæŒîâæüŒŁØ öàð Æ‡ºüłå í‡ŒîºŁ
íå çìîæå ç‡ÆðàòŁ òàŒó ÷óäîâó àðì‡þ, öàð ˛ ºåŒæ‡Ø ÌŁıàØºîâŁ÷ çÿâŁâæÿ
ïåðåä æâî¿ì íàðîäîì ó æàºîÆíîìó âÆðàíí‡, ‡ ÌîæŒâó îıîïŁºà ïàí‡Œà...
ÕîäŁºŁ ïîªîºîæŒŁ, øî öàð çÆŁðàâæÿ ïåðåÆðàòŁæÿ äî ßðîæºàâºÿ çà ´ îºªîþ
‡ øî ´ ŁªîâæüŒŁØ íàæòóïà” ïðÿìî íà ÌîæŒâó.
ØŁðîŒŁØ ðåçîíàíæ âŁŒºŁŒàºà ó “âðîï‡ çâ‡æòŒà ïðî ˚ îíîòîïæüŒó ÆŁòâó.
Àºå ´ ŁªîâæüŒŁØ íå ì‡ª ïðîäîâæóâàòŁ â‡Øíó, Æî ïî ÓŒðà¿í‡ ïî÷àâæÿ ðÿä
ïîâæòàíü: —îìåí, ˆ àäÿ÷, ¸ îıâŁöÿ ï‡äòðŁìóâàºŁ ÌîæŒâó. ˝ îâŁØ çàïîðîçüŒŁØ
ŒîłîâŁØ Ñ‡ðŒî ªðîìŁâ òàòàð, ÌàŒæŁì ÔŁºŁìîíîâŁ÷ òà Ñåìåí ÀäàìîâŁ÷
âŁæºàºŁ ÒðóÆåöüŒîìó äîíîæ ïðî çðàäó ´ ŁªîâæüŒîªî. ˇ ðîòŁ ªåòüìàíà
âŁæòóïŁºŁ æòàð‡ ïîºŒîâíŁŒŁ: ÖŁöþðà, ˙ îºîòàðåíŒî, ÑîìŒî òà ‡íł‡. ˇ ‡ä
÷àæ ïîâæòàííÿ âÆŁòî Æóºî ÆºŁçüŒî 3000 óŒðà¿íö‡â.
Ó âåðåæí‡ ï‡ä ˆåðìàí‡âŒîþ ç‡Æðàºàæÿ ðàäà. ˚îçàŒŁ â‡äìîâŁºŁæÿ
âŁçíàâàòŁ ˆ àäÿöüŒŁØ äîªîâ‡ð, âŁæòóïŁºŁ ïðîòŁ æîþçó ç ïîºüæüŒŁì Œîðîºåì
‡ âŁæºîâŁºŁ íåäîâ‡ðó ªåòüìàíîâ‡ ´ ŁªîâæüŒîìó. ˇ ‡æºÿ ðàäŁ ´ ŁªîâæüŒŁØ, íå
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
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Æàæàþ÷Ł ïîäàºüłîªî ðîçªîðòàííÿ ªðîìàäÿíæüŒî¿ â‡ØíŁ, çð‡Œæÿ ÆóºàâŁ ‡
ïî¿ıàâ íà ð‡äíó ´ îºŁíü, ÿŒà Æóºà òîä‡ øå ï‡ä âºàäîþ ïîºüæüŒîªî Œîðîºÿ.
˛ïîçŁö‡ÿ âçÿºà ªîðó, ‡ ªåòüìàíîì Æóºî îÆðàíî Þð‡ÿ ÕìåºüíŁöüŒîªî. Ó
˚îðæóí‡ 26 Æåðåçíÿ 1664ð. ´ ŁªîâæüŒîªî çààðåłòóâàºŁ ïîºÿŒŁ ‡ ðîçæòð‡ºÿºŁ
Æåç æóäó ‡ æº‡äæòâà. ˙ ª‡äíî ×åðí‡ª‡âæüŒîªî º‡òîïŁæó, ŒîºŁ ïðŁØłºŁ æîâí‡ðŁ,
øîÆ ðîçæòð‡ºÿòŁ ªåòüìàíà, â‡í ÷Łòàâ àŒàô‡æò ˇðåæâÿòî¿ `îªîðîäŁö‡ ‡
äîæòîØíî ï‡łîâ íàçóæòð‡÷ æìåðò‡.
˝àæº‡äŒŁ ªåòüìàíóâàííÿ †âàíà ´ŁªîâæüŒîªî
˜î öüîªî ÷àæó íåìà” äîŒºàäíî¿ Ø îÆ”ŒòŁâíî¿ îö‡íŒŁ ä‡ÿºüíîæò‡ ªåòüìàíà
´ŁªîâæüŒîªî. Òîªî÷àæí‡ º‡òîïŁæö‡ ´ åºŁ÷Œî ‡ ÑàìîâŁäåöü, à òàŒîæ àâòîð
†æòîð‡¿ —óæ‡â îö‡íþâàºŁ Øîªî íåªàòŁâíî. ÒàŒ æàìî îö‡íþâàºŁ ´ ŁªîâæüŒîªî
‡æòîðŁŒŁ-íàðîäíŁŒŁ Ì. ˚ îæòîìàðîâ ‡ ´ îâŒ-˚àðà÷åâæüŒŁØ, äºÿ ÿŒŁı â‡í Æóâ
ò‡ºüŒŁ ªåòüìàíîì æòàðłŁíŁ, à íå âæüîªî íàðîäó, øî íå ıîò‡â æîþçó ç
ˇîºüøåþ ‡ íå äîâ‡ðÿâ ïîºÿŒàì. ´ . ¸ ŁïŁíæüŒŁØ ïŁæàâ, øî ´ ŁªîâæüŒŁØ Æóâ
îäíŁì ‡ç íàØÆ‡ºüł îæâ‡÷åíŁı äåðæàâíŁı ä‡ÿ÷‡â-ïàòð‡îò‡â ÓŒðà¿íŁ. ÒàŒ
îö‡íþâàºŁ Øîªî ‡ ˜ . ˜ îðîłåíŒî òà ` . ˚ ðóïíŁöüŒŁØ.
˝à íàłó äóìŒó, ä‡ÿºüí‡æòü ´ŁªîâæüŒîªî Æóºà äîæŁòü ïðîäóìàíîþ.
˜îæâ‡ä÷åíŁØ ïîº‡òŁŒ ‡ ïîºŒîâîäåöü Æóäóâàâ æâî¿ ïºàíŁ äºÿ ïîº‡ïłåííÿ
æòàíîâŁøà âæ‡”¿ Œðà¿íŁ òà íàðîäó. † òå, øî â‡í çâåðòàâæÿ äî æóæ‡äíüî¿ ˇ îºüø‡,
íå äà” ïðàâà íàçŁâàòŁ Øîªî çðàäíŁŒîì, òîìó øî äî öüîªî Øîªî æïîíóŒàºŁ
íàïðóæåí‡ â‡äíîæŁíŁ ç ÌîæŒâîþ. ´æå æ òàŒŁ ïîòð‡Æíî Æóºî łóŒàòŁ
æîþçíŁŒà. `óºàâó â ðóŒàı íå âäàºîæü âòðŁìàòŁ  öå ôàŒò, àºå çàâäÿŒŁ
îïîçŁö‡¿, ÿŒà çàâæäŁ Æóºà íàïîªîòîâ‡ âçÿòŁ âºàäó â æâî¿ ðóŒŁ, æïàºàıíóºà
ªðîìàäÿíæüŒà â‡Øíà. † ´ ŁªîâæüŒŁØ, íå çì‡ªłŁ æŒîðŁæòàòŁæÿ ïåðåìîªîþ â
˚îíîòîï‡, øîÆ íå æïðŁ÷ŁíŁòŁ ïîäàºüłîªî ðîçªîðòàííÿ Œîíôº‡Œò‡â, çð‡Œæÿ
ÆóºàâŁ. ÌŁ íå íàçŁâà”ìî öå íåªàòŁâíŁì â÷ŁíŒîì, àºå ç ‡íłî¿ æòîðîíŁ öå
øå îäŁí äîŒàç òîªî, øî Æ‡ºüł‡æòü íåâäà÷ â íàł‡Ø ‡æòîð‡¿ òðàïºÿþòüæÿ ÷åðåç
ïðàªíåííÿ âåðı‡âŒŁ âòðŁìàòŁ âºàäó, à íå â‡äæòîþâàòŁ ‡íòåðåæŁ æâîªî íàðîäó.
´ŁæíîâŒŁ
˛òîæ, ðîçªºÿíóâłŁ òðŁ âïºŁâîâ‡ ïîæòàò‡ íàłî¿ ‡æòîð‡¿, ¿ı ä‡ÿºüí‡æòü
øîäî ÓŒðà¿íŁ òà æóæ‡äí‡ı Œðà¿í, ìîæíà ðîÆŁòŁ ïåâí‡ âŁæíîâŒŁ. ßŒ óæå Æóºî
çàçíà÷åíî ç ïî÷àòŒó, äîºÿ íàłî¿ äåðæàâŁ â óæ‡ ÷àæŁ çàºåæàºà â‡ä ïîº‡òŁŒŁ
‡íłî¿ Œðà¿íŁ, øî ïðàªíóºà âŁð‡łóâàòŁ çàì‡æòü íàæ, ÿŒ íàì æŁòŁ. Àºå çàâäÿŒŁ
ìóäðŁì º‡äåðàì, ÿŒ‡ â ð‡çí‡ ÷àæŁ âåºŁ óŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä, ÆîðîºŁæÿ çà Øîªî
äîºþ, óŒðà¿íö‡ ïîŒàçóâàºŁ æâîþ íåæŒîðåí‡æòü.
ß äóæå ºþÆºþ ˛ æòð‡ª ‡ ââàæàþ Øîªî æâî¿ì ð‡äíŁì ì‡æòîì. ´ Łâ÷àþ÷Ł
Øîªî ‡æòîð‡þ, ÿ çàö‡ŒàâŁºàæÿ äåÿŒŁìŁ ôàŒòàìŁ, øî ïî”äíóâàºŁ îïŁæàíŁı
ìíîþ ªåòüìàí‡â  ç íàłŁì ˛ æòðîªîì. ˙ à ÷àæ Œíÿçþâàííÿ ˚ .  †. ˛ æòðîçüŒîªî
ì‡æòî ïåðåÆóâàºî íà âåðłŁí‡ æâîªî ðîçŒâ‡òó. ˛ äŁí ç íàØÆ‡ºüłŁı ìàªíàò‡â ó
´åºŁŒîìó ˚ íÿç‡âæòâ‡ ¸ ŁòîâæüŒîìó àâòîìàòŁ÷íî ðîÆŁâ Øîªî â‡äîìŁì ó âæ‡Ø
“âðîï‡. ˆ åòüìàí ÑàªàØäà÷íŁØ ìàâ Æåçïîæåðåäí” â‡äíîłåííÿ äî ˛ æòðîªà,
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òîìó øî æàìå òóò, â ˛ æòðîçüŒ‡Ø àŒàäåì‡¿, â‡í íàâ÷àâæÿ ‡ ïðîâîäŁâ þíàöüŒ‡
ðîŒŁ. À ´ ŁªîâæüŒîªî ïîâÿçó” ç öŁì æºàâíŁì ì‡æòîì òå, øî ïðàöþþ÷Ł ó
¸óöüŒîìó ŒªîðîäæüŒîìó æóä‡,  ÷àæòî ŒîðŁªóâàâ äîŒóìåíòŁ þðŁäŁ÷íîªî
ıàðàŒòåðó, øî æòîæóâàºŁæü âîºîä‡íü Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı òà ˛ æòðîªà. ˇ ‡ä ÷àæ
óıâàºåííÿ ˆ àäÿöüŒî¿ óí‡¿ ´ ŁªîâæüŒŁØ äîïîìàªà” îæòðîçüŒŁì ì‡øàíàì
ïîâåðíóòŁ æîÆ‡ łïŁòàºü òà ïîíîâŁòŁ ô‡íàíæóâàííÿ Øîªî ç ÑóðàçüŒî¿ âîºîæò‡,
íàäàíî¿ øå Œíÿçåì ´ àæŁºåì-˚îæòÿíòŁíîì ˛ æòðîçüŒŁì.
Ó ö‡Ø ðîÆîò‡ îïŁæàí‡ ºŁłå íàØìàæłòàÆí‡ł‡ âŁæòóïŁ öâ‡òó óŒðà¿íæüŒî¿
â‡ØæüŒîâî¿ æŁºŁ, ÿŒ‡ ÆîðîºŁæÿ ïðîòŁ íàØÆ‡ºüłîªî íàłîªî âîðîªà, àºå öÿ
ÆîðîòüÆà Æóºà íå ò‡ºüŒŁ ïðîòŁ —îæ‡¿, à Ø ïðîòŁ ‡íłŁı äåðæàâ, ÿŒ‡ Œîæíà â
æâ‡Ø ÷àæ íàìàªàºŁæÿ âæòàíîâŁòŁ æâî” ïàíóâàííÿ. Àºå íàł‡ ºþäŁ çà âæþ
‡æòîð‡þ ‡æíóâàííÿ  äåðæàâŁ íàâ÷ŁºŁæÿ ÆîðîòŁæÿ. ˇðàªíåííÿ âîº‡ Ø
íåçàºåæíîæò‡  â‡ä —îæ‡¿ îæòàíí‡Ø ðàç ÓŒðà¿íà ïîŒàçàºà â 1991ð., ŒîºŁ íà
ðåôåðåíäóì‡ âŁæºîâŁºà Æàæàííÿ æàìîæò‡Øíîæò‡. †äåÿ íåçàºåæíîæò‡ âŁíŁŒàºà
â íàłîªî íàðîäó äóæå äàâíî. ˝ àâ‡òü, ïåðåÆóâàþ÷Ł ï‡ä âºàäîþ ¸ ŁòâŁ, ÿŒ
ïŁłå ˇ àíòåºåØìîí Þð”â  â‡äîìŁØ ðîæ‡ØæüŒŁØ ïŁæüìåííŁŒ â æâî¿Ø æòàòò‡
˛æòðîææŒàÿ òàØíîïŁæü (ÿŒà, íà æàºü íå Æóºà íàäðóŒîâàíà, ŒæåðîŒîï‡ÿ
ðóŒîïŁæó çÆåð‡ªà”òüæÿ ó ôîíäàı ˛æòðîçüŒîªî äåðæàâíîªî ‡æòîðŁŒî-
Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà) ïðî Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı:ˆîðäßØ ˚ îíæòàíòŁí
˛æòðîææŒŁØ íå ºþÆŁº ìîæŒîâæŒîªî äâîðà Ł ıîòåº îæóøåæòâŁòü ìå÷òó
æâîåªî îòöà  ˚ îíæòàíòŁíà ¨ âàíîâŁ÷à æîçäàòü æâî‚ æîÆæòâåííîå Œíÿæåæòâî,
ïî æŁºå ðàâíîå ÌîæŒâå. ˛ òîæ, ÷Łòàþ÷Ł âæþ ‡æòîð‡þ íàłî¿ Œðà¿íŁ, ìŁ
Æà÷Łìî, øî ‡äå¿ âîº‡, æâîÆîäŁ æòîÿºŁ íà ïåðłîìó ì‡æö‡ ìàØæå ó âæ‡ı
æâ‡äîìŁı, ïàòð‡îòŁ÷íî íàºàłòîâàíŁı Œåð‡âíŁŒ‡â. Àºå ó âæ‡ı ÆóºŁ ð‡çí‡ òåîð‡¿
øîäî ìåòîäó äîæÿªíåííÿ çàäóìàíî¿ ìåòŁ.
˜îòåïåð  â Œðà¿í‡ íå ïðŁïŁíÿ”òüæÿ ÆîðîòüÆà. ˝ ‡-í‡, âæå íå â‡ØæüŒîâîþ
æŁºîþ, íå çÆðî”þ, Æåç ŒðîâîïðîºŁòòÿ. ˇ ðîæò‡ ºþäŁ, ÿŒ çàâæäŁ, Æîðþòüæÿ
çà Œðàøå æŁòòÿ, çà øàæºŁâå ‡ ïåðåäÆà÷åíå ìàØÆóòí” ä‡òåØ ‡ âíóŒ‡â. À âŁøå
óæå Æîðåòüæÿ âåðı‡âŒà, àºå íå çà Œðàøå ìàØÆóòí” ä‡òåØ, âíóŒ‡â  âîíî ‡ òàŒ
óæå çàÆåçïå÷åíå, à çà òàŒ çâàíå ì‡æöå ï‡ä æîíöåì, çà âºàäó, àÆî, ÿŒ ŒàçàºŁ
ŒîºŁæü,  Æóºàâó. ˛ æü ‡ æŒºàäà”òüæÿ â íàæ òàŒà äóìŒà, øî, ìîæºŁâî, òàŒ ‡
æóäŁºîæü, øîÆ —îæ‡ÿ íàì çàâæäŁ íàŒàçóâàºà, øî ðîÆŁòŁ. Àºå, íà øàæòÿ, ¿¿
âîºÿ çàðàç óæå íå ªðŁìŁòü òàŒ ªó÷íî ÿŒ ŒîºŁæü, à ºŁłå òŁıåíüŒî íàł‡ïòó”
äåÿŒŁì îæîÆàì, ÿŒ‡ ìàþòü äîæòóï äî ïðàâº‡ííÿ Œðà¿íîþ.
ˇðîòå ó íàæ æâîÆîäà æºîâà! Òà íå ïîäóìàØòå, øî ìà”ìî íà óâàç‡ ïîäàºüłå
ðîçªîðòàííÿ ì‡æíàö‡îíàºüíî¿ ÆîðîòüÆŁ, ìŁ ïðîæòî ÷åìíî â‡äïîâ‡äàòŁìåìî
íàłîìó æı‡äíîìó æóæ‡äó, ıòî ” ªîæïîäàðÿìŁ â íàæ â Œðà¿í‡ ‡ âæ‡ ïðîÆºåìŁ
òàŒîæ íàìàªàòŁìåìîæü âŁð‡łóâàòŁ æàìîæò‡Øíî. ´  ŒðàØíüîìó âŁïàäŒó,
ìîæíà íàªàäàòŁ ïðî íàÆóòŁØ äîæâ‡ò ÆîðîòüÆŁ Œí. ˛æòðîçüŒîªî,
ÑàªàØäà÷íîªî, ´ ŁªîâæüŒîªî... † òóò óæå íå ðîçªóÆŁìîæü, à, ç‡ÆðàâłŁ âæþ
æŁºó â ŒóºàŒ, íå âŁïóæòŁìî ïåðåìîªŁ, à äîÆ”ìîæü âŁð‡łàºüíî¿ ðîçâÿçŒŁ.
˝å çàâàäŁòü ð‡çíîªîºîææÿ â Œðà¿í‡ ÷Ł îïîçŁö‡ÿ, âàðòî ºŁłå ìàòŁ äîæòîØíîªî
º‡äåðà, ÿŒŁØ, íå çâàæàþ÷Ł í‡ íà øî, Æóäå âîþâàòŁ íà æòîðîí‡ íàðîäó.
ˆåòüìàíŁ, øî çäîºàºŁ ÌîæŒîâ‡þ, òà îæòðîçüŒ‡ æòîð‡íŒŁ ¿ı æŁòò”ïŁæ‡â
